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Después de la lectura. 
La c-arta del doctor Contezo, ayier publ i 
cada, en la cfuc se demuestra, de un mo 
do irrebatible, que 'la po l í t i ca san i la r ia 
del s e ñ o r Maura ha arrebatado a la muer 
te KO.OOO existencias, merece siquiera a l 
gunos comentarios de' la m á s alta since-
ridad. 
Estos hechor—coin la fuerza que todo 
hecho tiene—demuestran lo que puede 
conseguir un 'buen Gobierno y—a.nte lo 
.que ahora pasa en estas ma te r i a s—có inó 
Q Í T Í O S (lobici'nos, {|ue descuidan el .exacto 
cumpl imientu de las leyes,, van desnatu 
iizando la obra buena 'que 'aque l lo^ co-
menzattan. 
\ M propio que con estas instrucciones 
saaiitarias, beneficiosas para el cuerpg, 
Jia ncurrido con aquellas otras disposicio 
ñ e s de lin-alidad moral , obra t a m b i é n de 
d n Antonio Maura. 
No hay manera de olvidarlas: , son el 
cierre de tabernas, la guerra a la usura, 
la p roh ib ic ión de la venta de a rmas blan 
cas, la s u p r e s i ó n de la reventa de locali-
dades de espec tácu los , la hora en que 
estoH ha 'bían d!e terminar sus funciones... 
Toda esta obra, de todos aplaudida; toda 
esta labor verdaderamente social, pues 
to que favorecía , m á s que a) n inguna otra, 
a la clase trabajadora, comenzó a produ 
(dr s a l u d a b i l í s i m o s efectos. Él solo cierre 
de las tabernas hizo descender de .un mo-
^ l o notable el n ú m e r o de delitos de san 
gre. 
Pero p a s ó el tiempo y sigue pasamdo. 
Y otros gobernantes o derogan o dejan 
que no se cumplan tantas a c e r t a d í s i m a s 
disposiciones; y es lo cierto que en la ho 
ra presente no han aprovechado tanto a 
E s p a ñ a las leyes debidas a dan Antonio 
Maura , como debieran- aprovechar. Y es 
qde, gobernar de veras, es arte de sacri 
ficio, de resistencia contra bajas pasio-
nes, de ataque recio contra viejas y a r ra i 
gadas corruptelas, de nunca in t e r rumpi 
da p res ión sobre cuanto tiende a subver 
t i r , a corromper, a .trastornar el buen 
orden social. 
Y para u n a labor a s í , de tan a l ta y vi 
gorosa esencia, de tan intenso esfuerzo, 
son necesarios, a la cabeza, hombres de 
cuerpo entero, temperamentos pr iv i leg ia 
dos, e s p í r i t u s genuinamente honrados. 
Personas que prefieran la felicidad del 
p a í s a sus propias comodidades, gentes 
que gobiernen, que castiguen, que no de 
jen rienda suelta a .todos los apetitos J 
a toda* las concupiscencias. 
La carta del doctor Cortezo es una ad 
mi rabie «lección de cosas» para los eter-
nos detractores del maurismo. Del man 
rismo que, con una sola in s t rucc ión de 
-•.'¡o¡dad. presenra 80.000 vidas salvadas. 
.No ln (dvide nadie y- r e c a p a c í t e n ' o cuan 
tos por acción o por" omis ión , por odio o 
por indiferencia, pusieron y ponen vetos 
a don Antonio Maura . 
¡Ochenta m i l vidas salvada.1: son una 
de lar; mejores respuestas al « ¡Maura , 
no!»... y a la Semana i rágica! . . . -
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D I A P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
El presidente, de caza. 
M A i m i l ) , Hoy no recibió el cóxkde 
de Roma nones *i los .periodistas. 
•A p r imera hora estuvo en Palacio ¿tés 
. pachando con don Alfonso. 
Después del despacho regresó a su do 
.mic i l i o , desde el que marcho a Fd Esco 
r i a l , para pasar el d í a cazando. 
Es posible que vuelva -a Madr id esta 
noche. 
Ruiz Jiménez. 
k&tQ m a ñ a n a , el minis t ro de la Gober 
n a c i ó n a c o m p a ñ ó a l presidiente hasta Pa 
iaf io , con-vi?r?ndo por el camino de lo--
asunOiK del d í a . 
En su d e s p a c h ó .oficial recibió las visi 
las de algunos gobefuadores, entre oí ro-
los de Murc ia , Avi la , ivbilaga y Burgos 
A los r e p o r t é i s le^ aseguro que no vol 
; e rá a haber Consejo de ministros hasta 
Aó." nuevo. 
A la guerra. 
Loa /res generales que m a r c h a r á n el 
prt'»ximc-< domingo a l frente inglés , se des-
pidieron hoy del minis t ro de Estado. 
Firma de un convenio 
Según se h a b í a establecido, los s e ñ o r e -
Jimeno y ( ieof í ray—wmbajador de Eran 
cía en Madr id—firmaron iujy el convenio 
por el cual se establecen la¿ condiciones 
P ' A J Í Í la entrega de desertores de bis ¿a 
jnas lespañola y francesa de Marruecos. 
L a «Gaceta». 
EJ diar io oficial ipublica hoy las si-
g\iientes disposiciones: 
Disponiendo que a los capitanes de^cor-
beta, a l f é reces o teniéDtes de navio, se 
Ies considere como servicio ^ bordo, pa, 
ra los efectos del ascenso, el tiempo que 
presten servicio de av i ac ión . 
Haciendo extensivos los beneficios de 
üa í/-y de libertad provisional de''23 de 
ju l io 1014 ,a los condenados por las j u -
VisdiceíoRes de Guerra y Marina . 
• iLey regulando el ingreso en las clases 
pasivas a 'los indiv iduos que fallezcan en 
los sumergibles o aparatos de av iac ión 
por hechos o accidentes debidos a riesgos 
causados por la naturaleza £ie! buque o 
del servicio de a e r o n á u t i c a . 
Real decreto .nombrando goberiKolor el 
v i l de Pontevedra a don Juan José Go-
h i á n , que lo era de Palencia. 
Firma del Rey. 
Don Alfonso ha firmado hoy IÍUH dispo 
l ic iones qvie m n a c o n t i n u a c i ó n : 
De IGuerra.—ÍÁf fijando las fuerzas del 
E jé rc i to durante el a ñ o 1917. 
Concediendo la gran crjjz de San Her-
menegildo a l general de divis ión don Jo 
sé Alaguer Felh i y a l general de brigada 
don Miguel l ' iñé. 
•Destinando a los intendentes de prime-
ra clase don Francisco Herrero Navarro 
y don Cayetano Méndez Alonso para las 
Comandancias de la tercera y sexta re 
g ión de tropas de Intendencia. 
Nombrando general de la quinta d iv i -
sión al general de divis ión don Juan Pe 
reirá Morantes, que actualmente es go 
bernador m i l i t a r de Cartageioi. 
Nombrando para este cargo a l general 
de divis ión don C a r l a s - P a ñ i s , que se h;i 
Haba en s i tuac ión de cuartel . 
• iDestinando a loe coroneles de caballería, 
don Seraf ín Corrillo, don Faustino Te? 
11er y don Fernando l'.ayle. para m á n d a r 
las Comandancias de la p r imera división 
de la remonta (Ubeda), regimiento de pa 
zadores de Lusi tania y tei-eer dep..s:!i. 
Parcelona), respectivamente. 
Los transportes 
Esta m a ñ a n a se r eun ió el Coinító de 
Transportes, presidido por el director ge 
neral de O b p a s . p ú b l i c a s ' 
Si' lomó el acuerde, de prorrogar p b i 
seis d í a s la s u s p e n s i ó n de Eácturaoiones 
para las estaciones de 'Trun, Manresa y 
Ren te r í a . 
T a m b i é n se aco rdó que desde el dí;i :'. 
se abra al tráfico la es tac ión del a r rabal 
de Zaragoza, excepto las facturaciones de 
ca rbón para f áb r i ca s de gas. 
Dice el ministro de Estado. 
Cuando recibió a los periodistas el se 
ñ o r Jimeno, les dijo que h a b í a sido mal 
interpretada por los pe r iód i cos la nota so-
bre 'los torpedeamientos. 
(Luego, a ñ a d i ó : 
«Algunos pe r iód icos la consideran po 
co enérg ica . ¿Qué e n e r g í a cabe en una 
nota que no tiene otro fin que el de ex-
p l icar a l púb l i co las gestiones hechas por 
el Gobierno? 
Conviene insist ir en que ese documento 
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no ha sido di r ig ido a n i n g ú n bélige-
rante.)) 
'Ha sido redactada la nota en que Es 
p a ñ a contesta a la propuesta dir igida por 
Wilson a los neutrales. Espero para faci 
l i tar la a que la conozcan el presidente 
Wilson y él Gobierno de Siiecla, a cuyo 
eoiii ¡cimiento l l e g a r á s e g u í a mente és ta 
tarde. V 
ü é s p u é s hab ló^e l min is t ro de. la ocupa 
ción por las tropas e s p a ñ o l a s de Las po-
picionesa Franquejak. Pusaha y Cheti 
ka, en lasque no bulbo qxte l.-imei'iar otras 
desgracias que las de cuatro sold ido.s ég 
la p licía ind ígena . 
Notas regias. 
Su IVtej'estad lá Peina doña \'¡r-;oi¡a ha 
salido hoy de sus hab i t a ídon . ' s pa r t í endu-
res, por bailarse, aforlniiadameiite. res 
tab lac idá por .a.mpleto. 
El Rey Sfeeibió muríiafe audiencias m i l i -
tíi i EUJ, 
Se cree que hahra. denli 'o de p o n . , oti-a 
nueva jornada regia en Se\i l la . 
Un-a Comisicn en Palacio.-
I'".; general Monteverde, presidiendo una 
GOÍfti'Slo'n dé Meli l la . estuvo esla m a ñ a n a 
confá renc iando con el P»ey. 
A la salida Ipp ^.bordaron los peripdis 
tas, a quienes máni l ' e s t a ron que Su Ma 
jes'ad les d e m o s t r ó conocer i o d o lo que 
iuieresa y afecta a Melilf.V mejor (pie mu-
chos que viven al l í . 
El Monarca—dijeron—.nos ha hablado 
del puente internacional sobre el Mulu-
ya, que considera de gran ut i l idad para 
el tráfico. 
Habló t a m b i é n de la conducc ión de 
aguas, cuyo proyecto conoce a marav i l l a , 
y , por ú l t imo , indicó que procurasen i . s 
de Mel i l la no llevar all í la política y el 
caciquismo, que son tan perjudiciales. 
Y o — a ñ a d i ó el Rey—me elij-o diputa 
do honorar io de MeliÜa, a la que tanto 
quiero y por la que tanto me imereso. 
JUICIOS DE LA PRENSA 
L a o p i n i ó n e s p a ñ o l a ante l a Nota 
EN E L ASILO I>E SAN J O S E . Grupo de alumnos que as is í sn a lau riasas diarias. 
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POR T E L E F O N O 
Impresión general. 
una empre.-a semejante?... Lean, lean el 
segundo suelto de «La Accióm.: 
NO S E HA P R O H I B I D O 
«Anoche se llevaron nn susto regular 
loe jugadores, los que patrocinan el jue 
go y los (pie comercian con él, al leer el 
suelto en que d e c í a m o s que el Gobier-
no hab ía acordado prohib i r el escanda 
Jóse vicio y encarcelar 'a los que conira-
vinieran la orden a pa r t i r de las once y 
media de la noche. 
Claro que tío pasó de susto ni se llegó 
a la hora en sobresalto, porque eStaé n . 
sas se avisan y porque los chirlaleros 
sab ían que, después de habérmeles co 
loado el t i jhu lo , no e-taria bien que les 
pi oliibieran la explotación, (pie es de 
donde sale é P i l i n e r u para que vivan. 
M A D R I D , 29.—Todo.- los com mian..s debe mer resuelto. 'no mirando como ahu 
e,n los c í rcu los pol í t icos han versado -asi ra se mira , a defender intei •-•s de los na 
exclusivamente—aparte del m o m e n t á n e o vieros, sino lendiemlo a , :aianiizar del 
revuelo que se produjo a l ser conocida la mejor modo posible la industria y el co 
visi ta de don Antonio Maura a Palacio— m e m o n a c i o n a l e s » 
sobre la nota del (lobierno español acer «La Acción». 
bleina .planteado por jos lorpedeamb-ntos se .pavoneen y «e den aires de personas 
geeras mucho- Individuo^ que son unos 
B§ i n-. a bles iespre. CUpados. 
Lo graeioso del caso e s t á en que algo 
n a - . i i i í o r i d a d e s m u é s l r a u - s e m á s preocu-
p a d a - que los propios t imbadores . pen 
-ando ion q u é c a r a iban a presentarse 
jantes e spaño le s ñ o r submarinos alema fraudado enteramente Ja expectación que ha lie ros. esiio se ha terminado... 
«e produjo a' ióln anuncio de ¡ag io ta . Sospecharan? cpje el mismo s e ñ o r Rui/. 
Desde táegd puede asegura i-e que la Pífffj I - , rnie el ( iub ic íno dice en es'!- dó- J iménez , molestó porque se atribuyese 
atada nota no ha satisfecho a nadie, u- eiinieao'.. bien uudi'era baber-e ahorrado su auspicia del -Consejo del martpB a 
i loe uan ida i ii.-s de lo.̂  aliados ni a lo- . sa nota. qtia sil aquella r eun ión se había tratada 
amibos de los lm.|)eri(;s centrales. j Cuando un C.obierno (pie -ai. - !,. -pie de prohibir el juego, estaba dispüesl a 
Fd documento se Calmea de anod-ino.'se trae entre manos, habla al pa í s d e ' r e d i l i •ai-no-, cuandq fué advertido de 
mí re se por donde se mire. cuestiones i n l en i n-¡oiiab-s. nn ilcbp .pre- qu • la noticia era una broma de ino-
Por lo que se refiere a la nota de con 'sentar ni decir las gesi iom^ que ha pra>- c e n í - : , 
i , - l a c i ó n de E s p a ñ a a la nota del Prcsi , ticado, que practica o que/piensa prautó-í i n a t e r á l , -.-ñor tnlnteíro! ) no.-
dente norteamericano, id (iobierno guar 'car, sino nreseutar lo^ fésu'l'tados de tales cree usted tan tontos que se nos ocurra 
da absoluta reserva, pero corno la nota .gestiones.» ,pensar en q u e / é s t e Gobierno pueda pro 
no puede la r t la r en hacerse públ ica , por- «La Acción» reclama que sea' repr imí , h ib i r tráfico í a n inmora l y repugnante 
que ha sido t ransmit ida t e legrá f icamenie do en absoluto el contrabando. ¡ c o m o el del juego, que ofende las buenas 
a Washington, va se susurra que la no 1 «De no ser así , Inglaterra debe . - o rn pe u - co si ti u d. r • a r r u m a los hogares, pervier-
ta e spaño la es "fiancamenie favorable a ' sar a E s p a ñ a , no prohibiendo n u e s t í á é ' ' jnveniud y engorda a los vi vi 
Is insinuaciones de Wi l son acé rca de la exportaciohesa Alemania, ni nuestras im ídoFes? 
paz. 
LO QUE D I C E N LOS P E R I O D I C O S 
«El Liberal». 
«El Liberal» hace votos de fe francófi-
la y l lama p á l i d o al documento, porqne 
portaciones de este mismo pa£s.» 
«El Día». 
«El (Iobierno—dice—se ha colocado, en 
una posición lo m á s eqnidisiante posihlfí 
de unos y otros be l ige ran tes .» 
Opina que desde luego no hav manere 
estima que no res.pi)n(le a la crisis actual, !(ie poner en tela de juicio que es tá i u ^ 
que exige e n e r g í a s para la defensa de los f } , . . , , ^ la protesta contra los hundimien 
intereses españo les . 
«La Nación». 
«La Nacioij» l lama inoportuna a la no 
ta, de la que dice (pie es una envol tura 
para proteger é] con lrabando . 
«El Imparsiah). 
«El I m p a r o i a l » sé Cótoeá. al lado del Go 
bienio, afirmando que la nota está ppc.o ¿©s mercantes, 
menos que calcahla en. las api'ei i a e M i e .- ' 
que, con motivo del h u n d i m i e n t ó de mies 
Iros buques, hizo siempre el d iar io de 
(".a^-i-et, 
«El Correo Español». 
El d i a r io t radicionalis ta escribe: «no 
hay m á s que un canuno, uno solo, para ¡ 
re> .iver todas estáis '(iifi.culta..des: el de 
evitar dp u n a manera total todo género 
de contra-bando., el alisoluto y el comll-
cional. 
E l Gobierno no de-be en manera, alguna 
mostrarse tan deferente, í an amable ui 
reigpetuoso con la libertad comercial. 
P'-be tenerse en cuenta que 'la flota mer . 
cante e.sj,ü,pola no es solamente propiedad! 
de las C o m p a ñ í a s navieras sino que, en 
cierto modo, es propiedad de La Patr ia es 
pafioia, Y desde esté .pun^o de vista debe 
juzgarse ta cues t ión y pro-cederse por ei 
Gobierno.» 
«La Tribuna». 
<cLa nota del Gobierno—dice—es senci 
l l ámen te nna .concesión hecha por el Ero 
bienio a los elemeido^ aliados y a los ele 
mentos aiiailoli'ios.» 
Es, en SUUKI. un;, abd icac ión bien iebo-
/.ada con amena íl-iteratúra. 
«Li G o b i e r n o — a ñ a d e — c o q u e t e a oon ln 
glaterra. 
«La TribuiiTi^ bM-mina su a r t í cu lo di-
ciendo que, ante Las presentes eincunsfcam 
cías el Gobierno rie pm-dn r.derar n i ara 
parar, en nombre de part iculares i ipere 
--i , el contraibando. 
«¿.Por qué no se habla en La nota—aña 
de «La Trvbiina»— de esos buques núes 
tros detenidos en GJbraMar? ¿ P o r q u é no 
56 alude siquiera a i"s registros de co-
r r e s p o í í d e n c i a verilicadtKS por laj? naves 
inglesas en embarcaciones españolas1? 
No debe per.derse de vista que el p n . 
tos de nuestros barcos. 
«La Correspondenoia». 
Leopoldo Romeo, dé acuerdo con la 
oaroipaña VEváaneiite a l i adó íüa que viene 
sq0eniendo, dedica un a r t í cu lo , euva 
esem ia es la de <(.stener que Alemania 
no tiene derecho a lgún . , n tonpedear bar 
«La Epoca». 
Aplaud • La nota, del mismo modo que 
ulik ' ioi re.-.p.mdencia», y dice que no h a y 
razón para qu- E s p a ñ a sea, en esto de 
los torpedeamleuio^, .1.- peor condición 
que los Estados Pnido^ 
«Diario Universal» 
Evidencia que la nota es un verdade 
ro acierto. 
Reproduce una nota publ icada por «A 
B C», ca l i l icándola de exagerada, en cuan 
to que parece querer justmear v ar 
monizor i . , cfpe de n i n g ú n módo puede n i 
discutirse 
«El Siglo Futuro». 
Consblera que la nota es, en pur idad , 
un documento sin importancia , que sólo 
expone reclamaciones y no define ni opl 
na absolutamente nada, que es lo que la 
opin ión eápaño la neclaima. 
«La Correspondencia Militar», 
flepto luce la nota y no expone ni un 
Súlo c u m e p í a r i o . 
- Se l imi ta a decir que pues el Gobierno 
publica la nota, a l lá él con las responsa-
bilidades de La misma. 
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Hoy, el juego; 
mañana, el baile. 
A io'-he. hubo a l m a c á n d i d a y noble 
(pie. leyendo el suelto de "La Acción», se 
s in t ió conmovidia y hasia r o n ¡ncl inacio-
ÓGS a l remanonismo. 
Per., ya se vé que todo era broma. 
Pu.-de el juego continuar. 
Y pueden s.-gnir cobrando todos los 
Jque de eso viven y con eso acreci--:;!,,!, 
r i ip iezaL 
N consté que no .excluímos absoluta 
mente a ninguno de los que se meten en 
el bolsillo el dinero que produce la ex-
p lo tac ión d e l juego en su- d i \ •r- : is fa 
ses.» 
t r o lado a la op in ión publica. Y nos lie 
na el a lma de gozo leer, en una carta bre 
vísirna que nos dirige «una m a d r e » des-
p u é s de"haber leído nuestro suelto, estas 
pala b ras: 
«Que se cierren los bailen; para que 
no se pierdan mis hijos..... 
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Maura, en Palacio. 
POR TKl.ítlONO 
Cumplimentando a den Alfonso, 
MA1>1! 11), :*».—Rstu m a ñ a n a cumpl i 
m e n t ó a don .Alfonso, en Pala(-io. don An-
tonio Maura. 
La visita del s eño r Maura despe r tó en 
•el acto vivísimo i n t e r é s , por creerla re ía 
cionad-a los periodistas con bis cuestio 
nes de polí t ica internacional que es tán ^ 
preocupando toda la atenc^n públ ica du-: luUl |0 termina el concienzñdó-estudin 
ran:e estos d ías . ('señor l iuidol.ro. pues el capítulo \ ilertlí 
lumeiDsisunos ios a n.smuir lo .-ontenwto en los aníerto 
j iSatisfacción grande seria para no: 
seguir mas* ítétenidameme -ya que -Va 
hizo en la oposición al prem.u „ 
natura, de Literatura, a ^ ertaa ' l ^ ' r ] 
años, y ..agrupando—dice - \ m ^ a.. >.,'!! 
pío diez o doce asninos ccr . muim.s, de ei 
los innumerables .pie se bailan tócadoá 
las obras de Menéndez», se ocupa .De'] 
arles mágicas en los libros .le Cervantes 
«Controversia de amor y de laji'itiosura 
ta üflaatéa». «Cervantes vindicailo., .La 
Fingida^ etc., etc. 
Kn el capitulo n i estudia la «repróbaá 
clara y resuelta» que a Menéatlez péM 
nicrecia el cervainlsmo descaí'nado, té'« 
nándole con la frase célebre riel pólígñ 
«Luz, más luz es lo que esos libros Inftló 
les requieren». 
Tra ía en el l \ especialniente üei eelfl 
rrimo y nunca bien pojlderado (lisc.i 
acerca de Cervantes pronunció Mei 
Relayo en la Universidad Cendal m m 
de KlOai, y bien pue<le tlecii se que en este 
reporterf^s que aguardaban la salida del 
s eño r Maura. 
colosos del idioma, que con tal fonunai 
tiva el laureado amor del irahajo i\wn 
ñaílo (piedn. 
E l Marqués de Mofttrws 
L A CAMPAÑA ESPAÑOLA EN AFRICi 
Este, no bien preguntado, se apresuro requiere-la precisa, d a r á y bien eaÜ 
.a d . -n i en l i r que su visita El Palacio bu uj.ra del autor de «A la . ase n,,,,,-,,, 
bicra tenido r inaüdad alguna peM^oa ni espacio ni cnalblades nos i . . peirnitéB 
quifi dura ' i te la entrevisia con don A l f o n gasten éstgs tigeras líneas para n 
so sé hubiese hablado de n i n g ú n asunto el gran, pracer que su tectura 
in te rnac iona l cldo. A mtás de mostrarnos nnevaiai 
Fd s eño r Maura a s e g u r ó que el objettv valia de su autor, han lograrlo, sobr. 
m -u yiSita b a b í a w«ido solamente el de hacernos recordar la obra de aquel! 
cinn.plimentar ai l b ' \ . 
Une de los p o i..distas hablo un momen 
t.i de la reaperMira de las Corles en ene 
PO próximo, diciendo (pie la féótía lijada 
para reanudar lae tareas parlamentanias 
era la del día '¿í del citado-mes.. 
•El s eño r Maura contestó: 
—/.Dieeri ustedes (pie la reapertura se 
ra el 24.de enero?... Cuando ustedée lo di-
cen convendremos en que asi s e r á . 
Yo, señores , soy en estas cuestiones un 
verdadero uisidro» (pie lodo lo cree. 
El señor Maura se .'retiró •¡egnidameuo-
en su au iomóvi l . j 
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UNA S U S C R I P C I O N 
La CaridaddeSantander. 
Pna c a r i l a l i s a dama, (¡ue (.culta «u 
iKjiubre. nos vjjfflitó ayer p i r a pedirnos 
que abriei amos en nuestra'- cohimnos 
unia süscr ipoióñ con objeto ie recaudar 
dónalivofi en dulces y jqguetes, con des 
tibo a los n iños recogidos pn el Asilo de 
MAORID, 
Guerra han 
rega lá pselos Caridad de Sa 
el d ía de Reyes. 
( M U mucho gusto r e c ó g e n o s y hacemos 
nuestra la idea de la &rtwo$a dama, ipie 
dando, por tanto, abi iría 
suscr ipción de donativos m 
pon IKLéPQ 'c. 
211—En el mtnisí 
facilitado a los ] 
un telegrama oficial de Melilia 
cual, nuestras tropas han tía 
pasicíone.s de Gheríka, Pnsals 
queja k. 
/•Como resultado de esa operaítónffl 
seis pol ic ías heridos y nn 
te del tabor don Eduaid.. .\foi'-:l s 
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Comprad los petita i^pia. inWc&Jf® 
A N T E S DE LA CORONACION 
Carlos VIII en Bud peS 
de-de hoy la. 
luicefi y j u 
a i lin indicado ante 
Nosotros recorrimos algunos lugares 
donde juega; nosotros oímos comentar 
por algunos jugadores el suelto de <(t, i 
Acción»; y si en el p r ime r momento no 
faltó la sorpresa—, algo así como la del 
l adrón a quien, cuando m á s tranquilo se 
halla, se le enseña un tr icornio de la 
l iua rd in civiL- bien prpntf) asomo la son-
risa a las antes palidecidas c;iras. 
— ¿ P r o h i b i r el juego?... ¿.probibirlo as í , 
s in previo aviso?... ¡ P u r a broma!... Tno 
cen t í süna inocentada... 
—Pero s i ío dice «La. Acción» y no la 
del día 28, sino la^del d ía 27—replicó a l 
0—Exactamente lo mismo: inocentada que la susc r ipc ión se abre. T ¡ extraordinaria, presidida poi 
con anticipo. El juego no se prohibe, ni Esperamos de la inagotable bondad dejTisza . „ 
se pnd i ib i r a . porque no se puede prohl ¡ n u e s t r o s lí&ctorés Un obsecpjb. fcoíj que po Después de prqceaer. a a 
'der alegrar el día de Reyes a b*s infelP; Mensaje en trae se ^ l i i c i p a ai 
l'OB TELÉFONO 
\ MADRlO / l 
Recitimiento solemne. 
guc'.es con des t ín 
r io rmeú te . 
Si alguna persono, no (| leriendo 
pudiendo enviarnos a la l edacc ión j u V lENA.—Según el pn.giain 
gueies o dulces, (piiere enviarnos alguna para recibir a los Emperatl 
can-¡dad en metá l ico , nosotros la emplea- primera hora de la m a n a i M <( 
remos en a d q u i r ¡ r fufe objetos para los las dos C á m a r a s en el R-eichstag 
Ricardo Ruiz fie Pellón i J o s é Palac io . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medieina d« Madrid. 
Consulta: de diez a, una y de tres a eeis. 
Alameda Primera, 1f y 12.—TtléfMM I M 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Panos—Enfermedades de la mujár—Vías 
nrinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10, t* 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías -uí-i^arias.—Cirugía general.—En 
fermedades de ifi. piujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías <ic once y me 
día a uüia, «xcepto loe festivos. 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogad*.—Proourador de lee Tribunalts. 
Y E L A S C O , 9-—SANTANDER 
El suelto que .acerca de la prnliihienm 
del Jijean, en toda España, pufílicáBa-
mos ayer, reflejonde éon todas las Idqdas 
que la e«ti ipemla medida id-lamaba), un 
ar t iculo nuii-avillosamenle opurtuno de 
«La Accii'm» produjo a q u í , como produ 
jo en la corte, g r a n d í s i m o revuelo en la» 
..t.iifnrei iasD. V durante la m a ñ a n . i y pol-
la terde d*- ayer se nos p r e g u n t ó ínéifi 
tenterneirte que hab ía de cierto en la no 
ticia. ¡Tan grande era entre las genteis 
honradas ln a l e g r í a can<<a la por |a fe 
l i ' í s i m a nueva y tan énór tne i-I susto 
de los que spn víi-t imas y ej^plotadoreé de 
tá «pasimi maldi ta»! . . . 
A todos liemos contestado: 
—¡Lean, lean ustedes este nuevu snel: 
to de («La Acción»!... 
V a ñ a d í a m o s : 
—¡I 'ern n.-dede.s viven en Babia!... ¿A 
qu iénes , stno a los .jne anhelan la gnena 
a muerte a ese vicio y "a los que temen 
que el juego desaparezca, porque con él 
se les i r í a la v ida, &e les puede ocurr i r que fresantes; no tardaremos en publicarlos, 
eetos Gobiarnos acometan tan de una vez1 Entretranto nos eomplar» var a nn«« 
bir. 
—¡Hombre! . . . eso dfl tpie no se puede!.. 
—¡Bueno!. . . me da lo mismo decir por 
que no se quiere 
Y el jugador—explotador del juego m á s 
bien—se extendió ante nosotros en una 
serie de asombrosas revelaciones, sabi 
das de los que andan en la trama de la 
vida ín t ima de estas cosas, sospechadas 
por cuantos ven algo m á s a l l á de sus na 
rices e ignoradas p o r r o s que del juego 
(miren y contra el juego piden just icia y 
remedio y al juego deben ia ca tás t rofe 
social y el drama fami l ia r y el ín t imo y 
a g u d í s i m o mar t i r io . 
¡d ' rohibir el juego!... ¡Qué i lusión! Tan 
to vale decir, cuadrar el círculo. 
¿Cuándo vend rá quien en esto pueda 
decir, como Cervantes, ál fin-a 1 del «Qui 
«¡Tate. tate fo l loncÉpl , 
de ninguno sea tocada, 
porque esta empresa, buen rey, 
para mí estaba g u a r d a d a » ! 
¿Y el baile? 
N u m e r ó o s palabras de aplauso y m á s 
•numerosas excitaciones a proseguir núes 
tra apemis bosipiejada •ampaña , han Ue 
gado ya a nosotros. 
Y es (pie—como aquello del juego maldi 
to—•son malditos esos ($baMes», «bai leci 
Ilqs>i y "bailongosn. donde I " meih\s que 
se pierde es la ve rg í i en / a : e-,-m salas de 
exphdac ión de las pasiones má^ bajas, 
donde entrap verdadero.- oittos, londe - • 
adipiiere Ja precocidad inmoral , donde 
el vicio se cxliilíe y desarrolla descaradh 
simarneute. 
Estamos acopiando pormenores; vena-
mos recibiendu uotieiae y detalles Inte 
ees n¡f i i tos que viven de la roridaid -y sen 
•tirmentos ile los buenos coia/qnes. 
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NOTAS BIBLIOGRAFICAS 
Fd insigne autor de «Ppbrd Lengua" jire 
Hungr ía , la e lácoión 'de ,Cai !"í vl11 
Soberano, el documento í u é entre1] 
lemnemente al conde Ofáulio A"1 
guarda de la Corona, elegido mi 
mente antes por las Cámara^. 
Acto seguido se Jevantó :a se?» 
giéndose ambas C á m a r a s , en ^ 
palacio de Hoffburg, donde babi 
dugar la recepcióu del Sobera 
Los dipniados y senadores, eon^ 
sentó en los Juegos Floralep riltimamente sidentes, y el presidente del Coi 
celébrados en estdBtópltol untrabajo con el reunieron'en el gran -aló; ' liel Tr 
titulo que encabeza eslas lincas, que mere- ra esperar la llegada del Bey. 
ció ser premiadp. j , /Poco antes de Das 0ÍÍMSB de i 
De dificultad indudalde era la empresa, I aparec ió en el vestíbulo dei saiU 
como hace notar su autor con su mo 
desiia aeosinnihrada: -Pide Larga Y no 
eonnm pce^aración efentíñea y artística— 
dice él—el estudio, siquiera superficial y so 
no el Emperador Carlos V I I I , 
la mano al pr íncipe h e r e d é i s . ^ 
A lias once en punto penetro el • 
en (•: sa'hSn del Trono, y eegW 
ei—-ei e s i u i i i u , hn|un.i<i riunt i m I Q I v nu en e.l saiion (iei I COl 'o, > - . n 
mero, de la prodigiosa "at ti vniad literaria ; pres tó juramento ante eil conge 
desplegada por el inmortal escritor sanlan-; drersy, según uso. • A'-'-t 
derino..; pero ann se agigauia la magnitud; Inmediatamente pronunció u " ) , . , 1 
de la obra si en ella se ha de tratar del de sa lu tac ión el duque d'riie ' ' , 
Manco de i.epantd, «cuya materia-^como expresando los aifeetos \ '"I 
epuy bien indicaba el gran Pereda—hay «pie to de oubis los p r e s e n i l y L 
ijarla por acotada, en luer/.a (le haberse be j h ú n i g a r a . i l io ya CUantO dg él se sabe y hasta se piv-
snine". 
Pero estas eausas. (pie a o r o cualqnieia 
Inibieyán hepho fracasar, lian servido al i-e 
ñor Unidoliro para poner de manifiesto una 
vea m á s las raras dotes qué posee, 
Kn este irabajo, como en tojlae sus obras, 
campea principalmente por c ima de téda 
Otra Cualidad ese puro y exquisito lenguaje, 
limpio de galicismos, netamente e s p a ó o l , 
pleno de fuerza y corn ion sabrosa caste-
llana. 
Analiza en él-, con exuberancia prodigio 
sa de citas, toda la obra del gran M e n é n d e z 
en torno de Cervantes, partiendo de aquel 
jtiirio acabado que sobre «La Numaneta» j 
El Rey Car p n m í n e l o 




dis.cuiso, dedicando  ivcaBf^ 
cisco . 'asé. . ^ 
«Mi amado u'-o—añadió ' ' ' .^^ 
cuanda en este ruisme ;' 
acabo de ju ra r , \ fué d 
Rey de Hunigría, iproniincao 
memorables: , o.n-v 
— ¿ E s posible .pie \o<lin' '\'rferta 
ción crearon en unin" pe' 
siein|iie duradero? ,„iinta ^ 
, L a respuesta a es^1 1",'̂  me • - " 
vedsTortalecáda por los h e t i l i ^ ^ 
en la His tor ia .» • ,u fiflBí 
E l Rey terminó expresan^». rU>c\ 





Rrv v Ití mir idi i , roimMiuirá.n r""' ^ g''0' 
tíf>soe derxoterttt del reino h ú n g a p » . 
El Ilcy Éjó lii fejSha ilc m üéroé&oii 
so ieamé para mafuiiia, iií:i 30. 
l-'u;.1 ia.-i;iiii;iili^iiiio. 
í irmetliataiuerite ab n r l nó *u ICOJIO 
se ret író del ssilón, emrjt las lAat i imi - ( 
traemlt^as dé las C á m a r a s y de któp? 1 
altos d i g n a t a é i e de la Corte. 
El Rey se fetjl'ó a sus ihabiteciones, con 
l-a Km p-!-ra ti i / , -¡y el pr íncipe heredero 
o ñ e n t r a y las CárnaraíS regi-rsaban al 
R^idhétag, donde se ílevaiiiiÓ aojefti^e acta 
de los acontenlmientos anteriores. 
Es ehornie la afluencia de íorasterois en 
Bodaipeat, para asistir a la- eejpléíidida 
fíelas de la eoi-onación. 
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y pasos oe 
. Los ¡ngrfvso.s lotale*! éoí ' i^p/ ' t t i ' íeni te í 
n i perí^flo de e-nero a uovi -mbrí; cts 1916 
Kamdbs en l-iacieiid-a, según daí" e de ía 
1 mei Cein'ión general, ak^in/.a a i & H mi 
ü o n e s . con im a u m e n t ó de ;3:5!'> tpiliones 
ijcwi félación a igual |ierioilo MK" l;i anua 
lidad de 19Í5. 
• 'Pero pnire los Ingrefios se i 'onipi-eiKleii 
en el aetnaJ íW mi l i aeS de poetas 
Gorao producto de la negoci icióri de obli 
gafíii rn . del Te.-iiro; 66 millones por la 
\ 'rita i • substanrMas a l iment ic ia^ y un 
fcillon pi r; la de stilíá-lq di' cpijre; Dednci 
da» &»:as eaaiidail '.í. r # n l t í i que ' la re 
e á u d a c i ó u ' d e la~ enu:i ¡liueione.s e impne.s-
tos aseemdíó a 1^07 miltones «le pi'-ata.« 
r.rj,ina p.n el año fólu los ingr.'-ns ex 
trai i ilinarios por la raegociacló-n tie ofcli-
gaeinM - , i .¡ i" -n i i . BO impoj iaron iná;-
qne :.;.;í mil] lipes) v no figura n i i i g i u n poi 
<'V'~ .-éoncepjbjfe,' la r^au-daciOii t-Bbtíta 
i ia ordinal ia Be i l i n % a l'-OM nuílories. 
Compai ida esta rcifra nm !. li:7. obtenida, 
segoa queda diclio, en tos once primeros 
m -.-> (leí año en eui^o. resulta en el 
fmájSino na aumento el'e^tivc de T\ millo 
nés d i •.•i;.is en el i'^Jidimiento lie las 
• d.i: •iones. ímpnejsíios v dJíivehi^ de! 
Estado. 
tioS pagos du ran t j los misinos once 
piumeíoe méses del añ . . en curso ascien 
d m , a 1.355 millones de pesetas, con au 
memo figurado de 7S millones sobre i g u a 
período del a ñ o anlei tor. 
Como entre los. pagóos'se camiprenden 
53 mfflones por ¿ompra de e t ó s t a n c i a s 
aJimentieias, cuyo valor | | lia, reintegra 
do, los verdaderos gastos del ¡Estado se 
l imiiaron a 1.302 millonee, contra 1.277 en 
los once meses del a ñ o pasado. 
ü sulla que en el actual el verdadero 
aumento de pagos por obligaciones ordi-
n a i n - o na rece "red ucido a 25 millonea di 
pesetas. ' 
'Be eete aumento corresponden 23 mi 
Uonesa ( iuerra , 15 a Mar ina . 18 a Fomen-
to y siete a Marruecos. 
En cambio f ignrá nna baja de 58 mi 
llimes en los pagos de la Deuda, cuyo-
gastos •no lian disminuido, sino que, jioi 
el contrario, aumentaron de un nq.oáo im 
portante, por lo coial aquella baja no pe 
pn santa m á s que retraso en la formali 
•/aei..u de los pagos efectuado.- desde ene 
m -i noviembre úl t imos; • 
Ante estos iv- i i luidos no hay modo d: 
calcular exactamente, basta fines de estí 
a ñ o . el «déficit» que r e s u l t a r á . 
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La Sociedad Marítima Uniói) 
Reunión de accionistas 
'lernamus de nuestro queriiln colega 
«El Pueb'lio Vasco», de l^iibmi. de fe(di-
29 del corriente: \ 
«Sí celebró ayer en uno dé los lócale-
leí fliflcló de la «All ioran la anunciad' 
i e ni lúe i de accionistas dé la Compafiía 
Mai ífima Unión , que fué a manera ib-
abalice de la junta genera-l que lia de vé 
riticirse p r ó x i m a m e n t e para t ra tar de 
ejercicio ai.Mmi 1. 
Se trati) de las Sfóirtas herdias a La Cuín 
pañ i i : una de compra de la flota j n i n 
de arrendamiento de los barcos. 
'• E l l ec re t a r io don Esteban E c b e v a n í a 
lio Ift'tura de v á i i o s dócuMentOis relacio 
ná<li| ctvn i a s . proposiciones de eompr^ 
y une el presidente, señor N'allejo; am 
pHó seguidameiile cou algunas manilVí 
T;ati>nipañfa pidió a la entidad (pie lia 
bía | rmn!ado tales proposiciones qm 
(lenositas? como g a r a n t í a en un Baiísi 
ilja cantidad de 2:500.000 . p ^ é t a s , pe 
ti aun a la cual -se contes tó que se depóSl 
ta rían en coaieepto de g a r a n t í a unos bo 
nos ¿- diíícM rea l izac ión , por cuya ra 
i el Consejo no estimaba p m d e n t é Cé 
r ra i pato ninguno. . 
I i jpoco e¡ a r re iu laú i i euro le parecía 
ra .iable. aparte de que la s i tuac ión d 
la ! atnpañía era inmejorable, por dispp 
ii si (• 3,-Ono.OO i de pesetas en Caja y estái 
¡té de vencer contratos de fletes- poi 
vañ a le cinco millones más , lodo lo -mil. 
.i ai imnorte de los barcos, reba-ab, 
la eiíra que se ofrecía por ta compra de 
1 Í i M t)i a v 
s a n u n c i ó por la me.-a, que aquellos 
acci |ifeta» gua désea^én pomomofos ma-
ní ÍSOS, podían dir igirse al gerente, y 
con i un aecionista manifestase ipie es' 
Ofi •''(•¡•Mito era ilusorio, puesto que ye 
anl síde ahora hab ía él tenido oca.-iim d 
itar d . ros y Je fueron negado- di 
mal i manera, se produjo un violento in •: 
deni • entr i el pfcés^dehte, el gerenta \ 
' 1 • •''iiii-!a. a nuien se unieron otro,-
añ; - cual, el presidente optó por da i 
pírminadia la r eun ión , en medio & 
un i»n alboroto. 
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D e l a G r u z R o j a 
E l muevo letal. 
L a Cruz Roja, la noble, la benemér i t a 
in-tiineión encargada de la sublime ¡abi i 
,ie •neiioicionai-socorro y consuelo al ue? 
vaflidd ; a que en momentos de dolor •. n-
hígi las lágrima-, de siis -emejanle -: a 
qu iiicfátTe beridos: LS que traslada enfer-
mu-,: la qm1 Inn^e toda clase de servicio1 
,1,. earidail. sin buscar recompensa,' sino 
por la satisfacción del deber cnmpli-
do- en -n incansabie deseo- de remedí ii 
•los males y -acinliendo'ie del sopor (calma 
obligada desprn - de toda tempestad) en 
q'tie cayó desixies Qíe lerminada la de^dí; 
n.i.i i campana de Cuba, acaba de fundai 
un-a l 'ol ' i idinica de especialidades,1 doiule 
se piestairá a a s t e n d á facultativa a todo-
¡u-, "n.-e.-siiados que la .soliciten, y para la 
i-fi::1 cuenta con la cooperación de reputa 
dttS i .¡ii . 'a i - l a - que, unido a su comp.-
ten da, ib•van '.'i entusiasmo de que esta 
insii n •ion s# poiige a la a l tur^ de fas <lel 
Ex t r an í e ro , qoe. tan buienios s'M-vii-ios vio-
nen prés tando en es.i.)s •momento-- de des& 
.acimi y amargura. 
l;a -lo sólo una iuieialiva. sólo lie •esiío 
que nuestro.s McmatcaSj bo^o ca r id id , to-
do nobleza en '-u< -eiilim,:enl:os, dieran im-
pm-o a '.-sta in- i i tuc i in i , pura que en e-tt-
pedazo de sufiki palrio se.i|es[)eria ram eo 
in i -i-aupre. lo- de.-i'o,; que dieron caiiii-
catiyo iie benéfica a nuestra ciudad, y par 
de -us i i i j u - qué a esta inst i tución per-
it o ian. inyectados' en savia nueva, que 
Siempre viv i l i a, mm.iroii iiac- algiin tiem-
;ei ! iniciativa de su reongauización y 
mejoia . y déspUiés de tres meses. eñ l¿s 
••útiles -'>!o facilidades encoui'raron en dos 
• ritat-ivos sentintieni. s (fe los m o n t a ñ i -
569, iban conseguido trasladarse de local, 
DE L A GUERRA EUROPEA el fclía 16 de .diciembre ú l t imo Jos c a ñ o n e s {recen veros ími les , acerca del contenido (fue hablaron en Verdu.n han dado una de l a nota. prueba bien clara de Ja debilidad crecien- Se asegura que E s p a ñ a no se inl i íbe de 




Una den un s la. 
S Im j)reseniado a l Juzgado, por <lon 
Gustavo S á n c h e z Marco, adminis t rad o i 
del oiacio «El Correo Españo l» , una de 
nuncia contra el empleado de aquella ad-
min is tpac ión don T o m á s E l izoñdo y Sur 
rado, que, encargado de realizar varios 
coibros por valor de 5.000 pesetas, desapa 
reció con dicha suma. . 
La Po l i c í a no t a r d ó en encontrar a l em-
pleado, el cual t r a t ó de inferirse heridas 
con arma blanca, que no son de grave 
dad. « 
De fútbol. 
Jia jugado un part ido entre los ecfüi 
pos «Eioile» y «Madr id». 
En el pr imer tiempo se apunto el «Ma-
drid» cinco goale, p o r cero el «Etoile». 
En el segundo tiempo, cero goals para 
anillos. 
Ha quedado, pue«, ,1 ni u ufan te el M a 
drid , qpe m a ñ a n a sale para Bilbao, don-
de j u g a r á con el «Athletic». 
Desprendimiento de tierras. 
•LLM.iO.—Comunica iel comandante del 
puesto de la ( i i i a rd ia c iv i l de Piedrafita 
que, en la parroquia do Pazos, un des 
prenil imienio de t ierras ha sepultado dos 
casas-
Los vecinos y fuerzas de La b e n e m é r i t a 
acudieron en ^ucorro de los sepultados, 
Ogpando extraer a ¿ioco personas con 
vida, aunque g rav í suna j i i en t e heridas, y 
•inco muerl.^is. 
i - casas, con estóiblgs y ganados, que 
da ron eniei annaile cubiertas por el alud, 
" ie es debido a litó l luvias persistenies. 
Entierro de un setiador. 
MAÜÍRID, 29.—Ha tenido lugar ed en-
t ierm del senadoj por Canarias don Anto 
ajo I lomiiigne/. Alfonso. 
(Presidid el diiefe el s eño r Carda P r L -
, a.- siiiemlo numerosa y distinguida con-
irrencia. 
Un hombre muerto. 
TARRAGONA, 29.—En el pueblo de 
Alora .a Nueva, los guardas jurados Do-
mino y Piquer trataron de detener a 
un sujeto llamado Celestino l ' in ié . 
A m - la. r-sisiencia deft Cellestino, uno de 
5 guardas dksparó su revólver, dejando 
Pinié muena de un t i ro en la cabeza. 
L a esposa del general Lyautey. 
M A D H l l ) , 211—En el expreso de la no 
te ha sáiiido para P a r í s la esposa del m i -
nisii'o iie le Guerra ifran-oés, generad l.van 
y. 
Fué despedida en ia es tación por el em-
bajador de Francia, personal de-la Emba-
jada y toda la colonia francesa. 
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La situación comercial. 
Reunión del 
¡BERLIN.—Según 
la Comisión de Presupuestos de 
tag iba-sido convocada para el d í a 3 del 
p róx imo enero, con objeto de discutir la 
cuest ión de la paz. Las reuniones duraran 
varios días . 
Breves noticias. 
L A HAYA.—Se desmiente qne Haldada 
piense ihiterveaiir en favor de la paz. To 
dos los mmiores que se han puesto en cir-
culación carecen de fundamento. 
AMSTERDAM.—'Bulgar ia ha remaüdo 
su contes tac ión a .Suiza. Es una not a i d é n 
t ica en ol fondo a Jas de Alemania y Aus-
t r i a . 
Reichstag. cera l ínea de irinclnn-as enemigas, i iacien 
i-d'-a-eiicia- oficiosas, do 222 solilados y cuatro oficiales pr is io 
Reichs- ñeros . Cogimos siete ameiial ladoras. 
Nos establecimos en las tr incheras OGU 
¡lad.Ks, rechazando en (días lodo- los re 
petidos y violemos contraataques del ene 
migo, que real izó intentos nocturnos. 
En nuestras posiciones del bosque dí 
Ohenu y en Malanrourt , nuestras patru-
llas h ic ie ron incursiones confia las l íneas 
enemigas, itrayendo prisioneros. 
Frente o r i en ta l .—Ejérc i to del principe 
Leopoldo.—Nada que s e ñ a l a r . 
Ejérc i to del archiduque José.—El ah 
Sur del Cuerpo de ejérci to del general 
von C e i o c k , aienieiido.se a l resultado de 
te de ílios ejércitos a lemanes .» 
L a respueóta de Francia. 
IPARIS.—Asegura «Le Temps» que el 
pract icar gestiones en pro de la paz; pero 
que, por el momento, no- lo cree oportuno, 
puesto que la cues t ión no es tá enteramen-
Gobicrno f rancés no con te s t a r á óflcialmen-1 te planteada y no se pueden desconocer 
te a la nota alemana afreciendio> la paz ' los efectos y las discusiones que en los 
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' mejorar sus út i les e instalar, la l 'oliclínioa, 
de la que esperan incomparables resul 
lados. " 
El adelanto con que las obras se llevan | 
da idea del entusiasmo que reina, y , se-j 
gún nuestras noliaias, el digno presidente 
provincial, don Carlos Hoppe, piensa 
maugu ia i i a ipará eil p róx imo enero, acto 
a) ei.aii suponemos no d e j a r á n 16 asistir 
las (iignas autoridades y geintes de bue 
na voluntad. 
Los nombres que hasta ahora, y por con-
versaciones que sabemos han tenido los 
t'acuhativos, liemos oído sonar para la Po-
iiiclínica son : los doctores Barcena, para 
las enfermedades de la mate.; Muriedas, 
para garganta, nariz y oídos; Figueras, 
para SI corazón y pulmones; Mata, par 
to., y enfermedades de la mujer ; G a r c í a 
Quintamlla , para huesos y articulaeiiones; 
Valle y Pérez Oniz, para e s tómago e i n -
loslinos; Becedóniz y Mora Fe r r é , {mra 
enifenmedades de la piel y secretas; A l m i -
ñaique y Breñosa , ipara euferiteedádes de 
los nifiios; los señores González Torre, 
M t t ínez Conde y Mantinat , para medici-
¡neral ; encangándose de las enferme-
dades de la boca y dientes el señor des-
manes, y e: dociior en Farmacia señor p i -
la,, para los ¡¿ñálisis qu ímicos v trabajo 
de laboratmio. 
En oxM .a licnilii, liaremos not.ioia de cier-
tas ges t ion tó que piensan entablarse con 
el excelenli-inio Aynnla in ienio y de los 
a p á r a l o s y adeiantos llevados a . tan loa' 
ble ins t i tuc ión y del proyecto del jefe de 
la ambUilancia, señor Vi l la , sobre la fer-
niaejón del Montepí i del lamil lero. 
¡Hn 'st-ra enhorabuena a todos por sus 
buenas obras y propósi tos , y muy éspeciial-
menie a la ComisiiVn provincial, y a su 
présidente, dqii Carlos Hopo-, qué paite 
tan activa ha tomado, fitelitando e.n un 
'toda la r.eal ¡/.ación de tan venlajosuts 
proyectos. 
I .N AMIÍI I . A N H : . 
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BERNA.—Circula el rumor, procedente nuestros avances en La Gran Valaquia, 
de Munich, deque, si los aliados no acep-1 avanza en movimien:os de flanqueo a 
tan la nota alemana, Alemania y Austr ia | t r a v é s de la zona, m o n t a ñ o s a . 
Importaciones y exportacicnes. 
Dura ule el ¡ jasado mes de octubre las 
importaciones fueron de 86,48 millonee de 
pesetas, con baja de 37,48 con re lación a 
¿nal mes de 1915. 
Hubo un aumento de 2,89 millones en 
entrada de primeras materias, y de ó.iii) 
en a r t í c u l o - manufacturados. La baja se-
ñ a l a d a afecta, pues, a la i m p o r t a c i ó n de 
géne ros alimenticios ñor 1,42 millones; a 
la de oro. en J l jS , v a la de plata, en 
i rea 
Durante el citado mes se introdujeron-
171800 toneladas de carbones v 14,5 mi 
llones de kilos de t r igo. . -
Durante los diez primeros meses del 
a ñ o en curso la i m p o r t a c i ó n de aTticulos 
exu^anjeroe a.scendió a 1.072 millones d 
pesetas, cón aumento de l i ó siíbte igual 
peí iodo del a ñ o precedente. 
Hubo baja de .(i millones en la in l ro 
ducción de primeras materias, y dé 16 
millonee en la de subsiaiieias ¡iliinenti 
das. 
Merece consignarse que en diebo pBrio 
do entraron en E s p a ñ a 3Ü:Í millones de 
kilogramos de tr igo, cifra que acu i un 
aumento de 30 niilkmes de ki logiamos en 
i , 1 iciúflk con igual n e r í o d o ' d e tiempo Oel 
r a i n ¿ ¿ r se elevó a 1.708.0!in toneladas 
la • n t ^ B r de carbones minerales de ene 
ro a ocfubre. 
i^tíastra expor tac ión en octubre i epre 
se itá 141̂ 88 millones de pesetas, con au 
m m i o de 2^,49 respecto de igual mes de" 
año 1!)15. 
Hubo alza de %tO& millonea en la 
lida de a r t í c u l o s faluricados, y de 9 
en la de substancias alimenticias, mi-en 
tras descendió en 4,65 la ib" primeras 
i iu ie r ias . 
En los diez meses primeros del a ñ o 1;, 
total expórtAciÓn fué de-1.161) millones de 
p. -eta.-, con alza de 133 millones sobre el 
mi<ñio pe i íudo preeedente. En primeras 
n n i e i i a s resnlia un aumen-to de 31 millo 
nes; en s ñ b s t a n c a i s alimenticia.s. 97 millo 
nes; en animales vivos, ocho millones, y 
en plata, siete millonet-. 
Aparece en baja la expor tac ión d.e ái1 
l ículos fabricados, por til millones. 
La exporlacii'in dr- vinos representa 8^ 
millomes y aumento de m i ñ o n e s sobre 
O f I 
sa 
pi pa ia r j ín y llev.arán dentro 'de poco a 
rabo una aceitón guerrera ilefinitiiva. 
PARIS (Torre Eiffel) .—El comunicado 
oficial f rancés , de las tres de la tarde de 
hoy, dice : 
«En la orilla izquierda del Musa, a con-
t inuación del bombardeo referido en el oo 
iniinicado de ayer, cuya vioilenda fué en 
aumento, los alemanes, al final de la tarde, 
dieron un fuerte ataque en nn frente de 
m á s d ' ÍÍ"S k i lómetros , desde e! Oeste de 
la c fa MUI- hasta al Este de Mort-Homme. 
El aia.uue -fue recbazado por nuestro ti 
ro de ráfaga:- y ametralladoras. 
l 'nicaniente alguna - fracciones lograron 
penetrar en nue-Lra^ Irincheras ail Sur de 
Mort-Honrme. 
En La orilla dáre-üba dispersamos u n 
fuerte reconocimient,. a l e m á n al Este de 
HarilaunionL. 
Noche I r a n q u ü a en el resio del frente. 
Aviación.—EJ teniente Horlaux derr ibó 
el día. 17 -n decimioquinto av ión . Cayó, a 
las once y cincuenta y cinco, ej^ el bosque 
de Manques, al Sude-te de Risery. 
Nu'estros pilotos derribaron a otros cua-
tro avi mes enemigos. 
Uno de ellos fué abatido por e] teniente 
Loupe, que de r r ibó con éste su quinto 
aviión. y otro por el soldado Mar t ín , que 
haceVl m í m e r o cima) de los derribados por 
el mismo piloto.» 
Los temores de Francia. 
IPARIS.—La prensa francesa comienza 
a preocuparse de lo que h a r á Alemania si 
"Son rechazados en absoluto los ofrecimien-
tos de paz. 
- « L ' E o h o de Par í s» , dice : 
«Nues t ros enmuigos empiezan ya a de-
cir que preparan un golpe que demosir.a-
r á su superioridad. Este golpe sera se-
guramente un mafi. golpe, como el de b é l -
gica tal A'ez. 
Así que nosotros debemos estar alerta, 
y a le i ia lian de estar M i italianos. Tam-
bién puede ocurr i r que Alemania, que tien-
de sobre toda a ani p i i la r a Inglaterra, 
piense en violar la neutraliidad holandesa, 
para tenar ifuertes bas«s naivailes en Fie-
singa. Inglaterra no se d e j a r á empren-
der.» 
En el mismo sentido se expresa el diario 
"Exceisiur». 
Los socialistas franceses. 
iPARIS.—A propósi to de la r eun ión d: 
los elementos socialistas, acogiendo favo 
rablemente las liniciativas de W'üson, la 
prensa, en general, critica duramsnt& es-
ta actitud de la Confederación (kmerai del 
Trabajo. 
(llemenceau, en (d/Homme Emchaine... 
escribe: «Cuando toda el proletariado 
t á en la - trincheras, no hay dereoho a de-
cir iqu" profesa doctrinas d-esmeníidas des-
de hace m á s de dos años por diarics lier.ii -.-
mos. ^ ii i deben confundiirse Ciertos paci 
listas aislados •con Jos que pelean e-tóiea-
tnente callados en las t i in •heras». 
«La Libre Parole», dice: «Xo SÍ puede 
dar mayor inonberencia ni mayor desco-
nocimiento de ¡la realidad. El partido sor 
cialiista, que. se muere, recurre para d ir 
fe de vida a esa inihabilidad; pero eso mis 
mo le sustrae ipara siempre de la comuni-
dad francesa. Queda el socialismo f rancés 
redn ido a un c o n v e n t í c u H ) donde andan 
mandando a unos cuantos otros tantos se 
ñoi .•- p ilítieos sin conciiencia». 
Le del «U-46». 
PARIS.—Se asegura de nuavo que el 
submarino a l e m á n «L. 46» ha sido echado 
a pique. V se afn-ma que fué el contrator-
pedero francés «iGabian» quien realizó eil 
bumlimiento, al Sur del faro de los Car-
denales, cerca de Bellelle-en Mer. 
El «U-38». 
AMSTERDAM.—El comandante Valen-
tiez, del submarino a l e m á n «( ' 38») ha 
sido condecorado con la insignia de « P o u s 
le miárite». 
El "C. ÉB» ba echado a pique, desde que 
fué bolado' al agha, 128 barcos ,que repre 
sen tán . Un tonelaje total de 182.000. 
El «L. .'18» fué el srumerg^ble que en t ró 
en el pnerte ^ Kun 1 il \ illí ' m n d i ó bar-
cos a ;ad i •;, 
O-re t e p: r ^emien^o. 
M A I ) H H ) . — l n ; •' grama de El Ferrol 
anuncia Ha l i b a d a a aquel puerto de'22 
oficíale- y iripulatqltssi del ,vapor inglés 
«Is^ibly», de 3.550 toneladas, tarpedeado 
por un submarino a l e m á n en aquelbr-
agua-. 
• Los n á u f r a g o s dei barco inglés llegaron 
a t ie r ra a bordo de un pesquero I r andés 
apresado ipor el imismo submarino. 
Hesembaircaron en él ptterto de Sañti-
ilián, t r a s l a d á n d o s e a Vivero seguidamen-
te,-y desde este úJItimo punto a El Ferrol , 
en automó 'Vil. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general dei 
ejérci to italiano comunica el siguiente par-
te oficial : 
o En el Trentino, acciones de ar t i l le r ía . 
Nú -iras fuerzas han practicado algunos 
reconocamientos -ventajosos en los airede 
dores de Zanno y en eli valle del Adigio. 
En la reg ión de Goritzia, la ar t i l le r ía 
•iiemiga ha bombardeado la ciudad y su-
arrabales, sin causar m á s que d a ñ o s ma-
teriales de escasa consideración. 
En.'eil frente del Carso a u m e n t ó la acti 
viidad de airtiUena. 
. Nuestras ba t e r í a s han disparado sobr? 
columnas enemigas en marcha por el ca-
mine de Ferlioce. 
Hemos redhíwado ataques contra los 
puestos avanzados que ocupamos rentente-
menle al Sur de Faldv. 
Los aviones enemigos han kinzado bom-
ba • sobre hi posición de Ahe, en el val!. 
de Carlina, y -obre Teza*, en el de Suga 
na, -in causarnos daños . 
Nu '-tros aviones rechaza i 
ra to, eneimigos.» 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á ñ de la 
tarde, dice |p siguiente: 
«Al Oeste del rio M,is;i patrulla.- alema 
na- neneneeientcs a los regimientos de 
in fan te r í a n ú m e r o s 13 y 170 v a lo- tirado 
re-s numero tj?, t ro i .as . ¡ne Se Imn venido 
distinguiendo en todo el sector, avanza 
ron entre l a cota 304 y la pendienle Sui 
de la posición del Morí Honinie. 
El avance tuvo lugar de spués de una 
intensa p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r ía y de una 
apa-
M á s al Sur, las tropas alemanas y mis 
t r a h ú n g a ra* han asa hada-Jas a l turas a l 
Oeste de Siedenburgen, haciendo L-íOO 
soldados prisioneros y tornando 18 aime-
•raUadoras y tres c a ñ o n e s al enemigo, 
que se resis t ió tenazmente. 
F re ule del mariscal Mackensen.—El ala 
izquierda del noveno Cuerpo de ejérci to , 
encomendada al general Kraff. ha que 
brantado la cuarta l ínea rusa de r 'sislen 
c ía en la zona ' m o n t a ñ o s a , llegando al 
pueblo de Umibíesci , 20 k i lómet ros m á s 
allá de nuestra ú l t ima posición de R im 
n i cu Saraj. 
E i r i e l a n t o , el a la derecha del noveno 
Cuerpc a v a n z ó entre Riimnicu y la £p 
rríen-te d •! río l ' f au l , hacia el Noroeste, 
ano [ierándose de numerosas aldeas fór-
li j ieadas v defendidas tenazmente p ó r lo-
rusos; al mismo tiempo nos hemos afilan 
zado en los sectonv a. lo largo del lago 
Ufaul . objetivo previsto de antemano. 
Se iban dist inguido en este avance las 
fm rza.s pertenecientes al .regimiento 148, 
de la Prusia occidental. 
Desde el d í a 28 hemos c a p t ú r a l o 1.400 
soldados, cogido enorme bot ín y tres ame-
tralladoras. 
En la Dobrudja hemos ocupado el po 
blado de Ihrchel. 
Frente macedón ico .—Nada que séfia 
lar .» 
Las gestiones de paz. 
Comentarios austríacos . 
AMSTERDAM.—Los diarios vieneses 
comentan la respuesta a u s t r í a c a -a la nota 
dol presidente Wilson, aprobando las i n i -
ciativas de N o r t e a m é r i c a y diciendo que 
los Imperios centrales no aspiran a la paz 
poique, se sientan débiles, sino porque, por 
muálio que la guerra dure, los elementos 
de ta Cuád rup l e no pueden ya perder. 
La «Nene Freie P res se» dice: «Por me 
dio de nuestra respuesta, la política de 
Wülson se conühna con la nuestra. La En 
tente ya no puede negarnos nada, sin nc-
gársefu a Wálson; de hoy en adelantt-
Am nica esla con nosotros». 
L a «Reichpost», escribe: «El hecho dé 
que Wiil-ion fia hablado de paz casi al mis 
mo tiempo que nosotros, prueba cJaramen-
ie que es huposiblo una modificación fun-
damental de. la siiluación mi l i t a r ac tual» . 
. Alemania y Suiza. 
B E R L I N . — E l secretar o de Estado ale-
m á n lia entregado al embajador suizo la 
respuo.-ua a la nota enviada a dos bolige 
ra mes el d ía 23. Dice asi : 
«El Gobierno imperial ha tiomado cono 
cimiento de lo que el Consejo Federal sui-
/.o, después de ü á b é f s e puesto en contacto 
.m tiempo con el presidejite de los Esta-
dos l :n iiios de, America, es tá di -puesto a 
hacer para la aprox imac ión de los pueblos 
bt-liigeraiites y la conolusión de una pa/ 
dm adei'a. 
El* espMtu vei'daderamente humanita 
rio que lia dictado la proposic ión del Con-
sejo Federal suizo es apreciado en su jus 
to valor por el (íiobierno imper ia l . El Co 
bierno imperial ha comunicado a l presi-
dente de los Estados Unidos que un inme-
diato cambio de pareceres era, sin duda, 
el pTOcedimiiento m á s apropiado para al-
canzar el resultado apetecido. Impelido 
por iguales cionsideraciones que le han he-
lio tender la mano para las negociaciones 
de p á z en 12 de diciembre, el Gobierno 
imperial propone Una reunión lio antes po 
sible d é delegados de todas las naciones 
beJigerdntes en una ciudad neutral . 
De acuerdo con el presidente de los Es 
tados Unidos, opina el Gobierno imperial 
que la magna obra que ha de emprender-
se para impedir las guerras en lo futuro, 
sóio puede comenzar cuando esta guerra 
acabe. No bien, tal ocu r rá , el Gobierno im-
perial t r a b a j a r á calurosamente en pro de 
ta! empresa. Si Suiza, que iba prestado i n 
mensos servicios duilcificando los sufr i-
mientos de la guern j actual y lie* a sus 
nobles tradiciones, quiere ipor su parto 
cooperar a las seguridades de una paz 
mundial , el pueblo y el Gobierno alema 
nes se c o n s i d e r a r á n por ello muy dicho-
sOSi.» 
L a respuesta de Austria. 
GINEiBRA.—He aqu í el texto de la con-
tesiación a u s t r í a c a a tía nota de Suiza : 
«El ministro de Negocios extranjeros 
abajo l i rmante ha recibido lia estimada 
nota de 28 de diciembre, en la cual e! mi-
nisiro plenipotenciario suizo, doctor Bur-
kardt, se ha servido comunicarnos, por 
orden, que el Consejo Federal suizo desea 
apoyar la iniciat iva del presidente de los 
ü s t a d o s Unidos de la Amér ica ddl Norte, 
cica de losLlobiernos beligerantes', con e; 
fin de poner t é r m i n o a la guerra, actual y 
de ovitar futuras guerras de un modo se-
guro. 
Los genarosos esfuerzos del presidente 
Wi'-ai], Pan .encontrado en el Gobiermo im 
perlal y real una acogida m u y s impá t i ca , 
s egún se prueba en la nota entregada->al 
embajador norteamericano en Viena, de la 
ual nota adjuntamos una oopia, suplican-
do al minis t ro ta eleve al conocimiento del 
Consejo Federal suizo. 
El ministro i innante se permite a ñ a d i i 
que el Gobierno imperiail y real ve en ei 
apoyo dado por el (iobierno federal a los 
esfuerzos del presidente Wilson la expre-
sión de los sentimientos nobles y humani-
larios que Suiza ha demostrado desde el 
principio de JaJ guerra a -todas las poten-
cias beiliigerantes y que ha sabido llevar a 
la p rác t i ca en una tan dilatada y hienhe 
iora proporción.» 
Ccm&ní&rics británicos. 
LONDRES.—La pre tens ión alemana de 
ríTunir una Conferencia de da paz ha sido 
mal acogida por la prensa. 
La «Westminsi .er Gazette», escribe: 
«Alemania , (pie sé considera en posi-
ción superior; Alemania, que quiere de-
tener el carro de la gue r r a ; Alemania, que 
p-opoixe negociaciones, debe decir, y no 
ios ¿aliados, sobre q u é bases se debe íieg-o-
ciar.» 
EL « E v e n i n g News», dice: 
ul'eiisar que esta « m a r t i n g a l a » de Ale-
mania va a resultar, es imaginar que los 
aliados se han visto atacados de pron io de 
ta locura del suicidio.» 
¡Por su parte, escribe el «Daily T^le-
antes de primeros de 1917. 
U L T I M A HORA 
SEGUNDO COMUNICADO A L E M A N 
K O E N i C S W USTERH AUSEN. — El se 
gundo comunicado de! Gran Cuartel 
general a l e m á n , dice: 
M A D R I D , 30. 
« F é e g o Cte a r t i l l e r í a al Norte del Som 
me, contra el frente y ei flanco de míete 
tras posiciones. 
En Morí l lomnie recba/anio.s vioienlos 
ataques del enemigo. 
Frente oriental.—Nada que s e ñ a l a r . 
Frente b a l k á n i c o . — C o n t i n ú a progresan 
do ei ejército del mariscal Mackens. n. 
Frente macedón i co .—Tranqu i l i dad .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS (Torre Eiffel) .—El parte francés 
de las once de la noche dice lo siguiente: 
«En t r e el .-Usne y el Oise, fuego de ar-
t i l ler ía . 
Nuestros tiros de des t rucc ión cont ra las 
organizaciones alemanas han sido etica 
ees en la región de Quesnebiere -. 
Después del bombardeo, nuestras patru-
llas han penetrado-en las trincheras ale 
manas, destrozadas y evacuadas por sus 
defensores. 
En la or i l la izquierda del Mosa.. bombar 
deo a l e m á n durante toda 
t ra nuestras posiciones 
Appoccourt. 
En diferentes puntos, los franceses han 
detenido los intentos de ataque del enemi 
go, mediante granadas de -mano. 
En los d e m á s sectores del frente, c a ñ o 
neo intennitente. 
Aviación.—De los dos aviones alema-
nes derribados el d í a 28, uno lo fué por él 
ayudante Lussbergx y el otro por el te 
iiiiente Lenoix. 
El pr imero ha derribado, con el citado, 
seis aviones enemigos; el teniente Lenoix 
derriba con éste su segundo aparato. 
El d í a 27, por la noche, los aviones fran 
ceses han lainzado grandes cantidades de 
proyecti'les incendiarios sobre ilos cam-
pamentos de av iac ión enemigos de Gri 
nolles, la es tac ión de Este y sobre dife 
rentes f áb r i ca s de mater ia l m i l i t a r de la 
r eg ión de N a u n k i r i e n . » 
Contra Grecia. 
LONDRES.—Un velero griego, que 
transportaba ocultamente tropas realistas 
huidas del Peloponeso, ha sido detenido 
por un buque de guerra inglés a la altura 
de lia isla de Fatraph y conducido a su 
puerto de salida. 
Una conferencia. 
PETROGRADO.—El agregado mil i ta r 
ruso en Francia, coronel Zavadsky, ha 
pronunciado una conferencia en el Círcu-
lo Mi l i t a r , acerca de la batalla de Ver-
dun. 
A esta conferencia, que ha sido muy ce 
lebrada, asistieron numerosos ipollíticos y 
militares. 
Una emtravista. 
LONDRES.—El embajador de Jos Esta-
lo . Unidos ha sido recibido por el primer 
ministro, Lloyd George. 
Se relaciiona esta entrevista con los úl-
timos cambios de notas entre lo» Gabine-
tes de Londres y de Washington. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
PETROGRADO.—El parte oficial comu-
nicado por e l ' G r a n Cuartel general del 
ejérci to ruso, dice lo siguiente: 
«Las fuerzas eneiinigas lian conseguido 
avanzar en la reg ión de Oituz, a p o d e r á n 
di se de varias alturas. 
Frente rumano.—.Cedemos terreno al 
Sur de n u é i t r a s posiciones de ayer. En !a 
región de R i miden, las fuerzas rusorru 
manas resiisten efl ataque enemigo.» 
ei fr 
PARIS.—El senador Bérenge r lia pre 
sentad': a la C á m a r a un proyecto de mo-
vil ización c i v i l , con 'los fines siguientes: 
' P r k n e r ó . Aumentar la p roducc ión de 
municiones y de toda clase de material 
de guerra. 
S ando. Disminui r cuanto sea pos ¡ 
ble lí.s compras a pa íses exiranjeros. 
Tercero. Uor medio de los buenos efec-
tos dél a r t í cu lo anterior, llegar a la me 
jora, del camino: y 
Cuarto. F o i n i a r y preparar un .verda-
ero ejército económico, preparado para 
competir una vez alcanzada la victor ia . 
Según este proyecto de movil ización el 
v i l , s e r á n comprendidos en ella todos | .-
lombres vál idos de diecisiete a sesenta 
a ñ o s . 
La respuestaJe España. 
E l contenido de la nota. 
M A D R I D , 30. — Según comunicamos, 
ayer tarde fué entregada a lofe represen-
tantes d ip lomá t i cos de los Estados U n f 
do-, y de Suiza, en está corte, la cóntes-
lac ión del Gabinete e s p a ñ o l a las notas 
que, en pro de la paz, han di r ig ido aque 
llocs pa í ses a todos los beligerantes y neu-
trales. 
La reserva del (Iobierno eé impeiieira 
ble y se insiste en que dicha contes tac ión 
no se h a r á publica mientras no se reci-
ban noticias oficiales de haber sido pues 
ta en conocimiento de los (labinch-s de 
Washington y de Rema. 
Sin embargo, circulan rumores, que pa-
pa í s e s de la Entente produce l a nota de 
Wilson. 
L a i lota parece dar a enitender que toda 
;,; - ' ion en estos momentos r e s u l t a r í a i n -
eficaz, y a ñ a d e que este acto es, s in duda, 
el m á s importantes de cuantos E s p a ñ a 
ha realizado, en el orden d ip lomá t i co , 
'desde que comenzaron las hostilidades. 
(Asegúrase que, al final de la nota, Es-
p a ñ a afirma de nuevo su m á s absoluta 
neutral idad y i a lealtad con que la ha ob-
servado. 
Aunque•«fite éx t remo no e s t á tan bien 
establecid^romo lo es tán -los anteriores, 
sigue a s e g u r á n d o s e que la nota t e rmi 
na diciendo que E s p a ñ a r e ú n e sus fuer-
zas para apl icar las en el momento opor-
tuno ,al res íablec i rn ienlo de la paz. 
Apresamiento importante. 
B E R L I N . — U n submarino a l e m á n ha 
detenido al vapor «Sinchad)), cerca de las 
costas rusas, conduc iéndole a Alemania. 
En dicho buque, cargado dem ater ia l 
de guerra, se encontraron 10.000 « s h a r a p -
nells», 75.000 granadas de 7/5, 15.000 k i lo 
gramos de cartuchos de 3/7, 25.000 de ex-
plosivos, 10.000 ceibos con espoleta de hie 
' r r o , 150.000 de materiales explosivos," 
oda ia tarde, con i i 7 r x m d e i p ó l v n m en tubos, 400.000 de pól-
as cíe (dery y de V01.a y 227.000 de proyectiles de 30 
cen t íme t ros . 
Tonelaje hunditfo. 
NAUEX.—Los barcos hundidos por sub 
marinos alemanes en e l mes de noviem-
bre ascienden a 138, con un tonelaje de 
31-1500 itoneiadas. 
De ellas corresponden 245.000 a buques 
ingleses y el resto a barcos neutrales. 
Desde el princiipio de la guerra los su 
m e r g i b l » germanos han hund ido un to-
néla je , en vapores de todas las naciona 
lidades, igual" a 3.366.000. 
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Ecos de sociedad. 
Se encuentra en Santander el diputado 
integrista s e ñ o r S e ñ a n t e . 
Mucho celebraremos que su estancia en 
nuestra ciudad le sea grata. 
Viajes. 
Ha llegado de La. C o r u ñ a , para pasar 
unos cuantos d í a s entre nosotros, el no 
table abogado y diputado provincia l de 
aquella ciudad "don R a m ó n Vi l a . 
Sea bienvenido. 
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P T A N T O Q DE T O D A S LAS r I f \ l \ V - / O MEJORES MARCAS 
Pianolas - píanos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
GRAMOFONOS Y D I S C O S 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6.—Santander. 
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^ ACCION MUARISTA 
Fundación de una biblioteca 
H a b i é n d o s e iptropue^to esta Junta d i 
rectiva dar impulso a la acción desarro-
l lada ariteriormente. ha i l . cidklo fundar 
una biblioteca en su domicil io social, que 
s i rva para pasar agradablemente el tiem-
po a quienes frecuenten el Círculo, 
Apenas expuesta la idea ha tenido muy 
buena a c e p t a c i ó n . Pero considerando que 
.•nimniía ( iai ia notable publicidad, se po , 
ne en conocimiento de quienes forman 
parle dé dicho Centro $ simpatizan con la 
idea que representa, para que contribu-
yan cada uno como mejor pueda, e n v í a n 
do los libros que crean convenientes, no 
velas o. libros de estudio, folletos o revis-
tas al Circulo Maurista, Carbajal, 8, 1.° 
El secretario. 
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La piedad deja Reina madre 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 20.—Esta tarde, paseando Ja 
Reina doña Cristina en au tomóvi l , vió que 
un carretero quedaba cogido entre dos ca-
rros, con peliigro de la vida. • 
La Reina m a n d ó detener inmediatamen-
te su automóvil], se a p e ó y se ace rcó al 
herido, mandando traer en seguida.una 
camíilla, en la que el carretero fué llevado 
a la mlás p róx ima Casa de Socorro, re 
nunciando la Reina a transportarle en su 
propio coche por no poderse en él colocar 
fáciilmente la camilla. 
i Kpo flespuiés la Redna envió a pregun-
tar por el estado del herido, a quien fue-
ron entregadas 50 pesetas en nombre de 
d o ñ a Cristina. 
L AIN Z . - M E R C E R I A 
Julio Cortiguera, 
P A R T O S 
Enfermedades de los niños y de la mujer 
-ASKO D E P E R E D A ( M U E L L E ) . 16. 3 
T»iéfoto numera 62t. 
i v l a s , Guindas. Cere-
zas. Alharicoones TREVIJANO 
A . O ^ > r i H O ] > í 
O C U L I S T A 
ConsuJta: Wad-Rás^ 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua 
tro a cinco. 
Teléfono 472. 
ua mejor agua oe mesa 
laberalorio 
el a ñ o pasado, y ,1a de aceite. 79 millo convi-nicnte acc ión de lan/ziniinas, qu-e se ; g r a p h » : 
in- , con al/a t a m b i é n de 22 millones. nos hicieron indispensables-nara abrirnos . " l.u respuesta alemana a la nota de W i l -
El sabio a nuestro favor de la balan camino. , ' , • 90n es una «prueba rnés del t e m ó r enemigo 
zá mercanti l importa 88 millones de pe El avance subsiguiente a r r o b ó las p r i ante lo que el porvenir le reserva. En me-
setas, de spués de haber satisfecho 302 m i - moras l íneas enemigas y nuestros só ida dio del ruido de los papeliotes d i p l o m á t i - | 
llones en nro exportado, dog penetraron hasta la segunda y ter c *, el mundo parece haber olvidado que "producido autointoxicacionei 
N i m v o 
C O M P U E S T O 
A R S E N I C A L X! 
es una nueva med icac ión de incalculable 
valor t e r apéu t i co , an t i s ép t i ca e Lnofensi 
va. Con ella la cé lu la conserva toda inte-
gr idad y puede defenderse de todos loe 
procesos pato lógicos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo 
dificando la sangre en la. cual se hayan 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la narlt, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a nna y de do« A 
«LAMBA U U M R R C *1. 1 • 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
W A BTT ACIONES 
Dr. F . de la Torre. 
ESTOMAGO, I N T E S T I N O , HIGADO 
Y P A N C R E A S 
C O N S U L T A D E D I E Z A DOCE 
Gratuita a loe pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez. 
SAN F R A N C I S C O , i . 1.* 
Carlos Rodríguez Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta'de doce a una, en el Sanato 
rio del doctor Madrazo; de tres a cuatro 
en su domicilio, Wad Rás, 3, 3.° 
Excepto domingos y días festivos. 
CT a . I D ó n - A R O M A S D E L A T I E R R U C CT a, "b ó 
O o l o n i a , 
( 
\ O o 1 o n i 
P o l v o s d e a r r o z » - E P o l v o s d . e a r r o z 














G y I I 
Aitiortizable 5 por 100 F 
» » E 
» » D.. .-
» C . . . -
,B . . . . . 
» » A. . . -
Exterior, 4 por IGt).. 
Amortizable 4 por 1(K), F . . . . 
OM ¡paciones del Tesoro 4,50 ¡00J OO'OOO 00 j 
» » 4,75 00") COOOO 00 
15auro E s p a ñ a 454 00 453 C0 
»> Hispano Americano... '142 ( 0,009 C0 
Río de la Plata 252 0J253 00| 
Tabacos i'.gi (0 291 0.1 
Ainortizable, TJ por 100, a 97,65 por 100; 
pesetas 12.500. 
In ter ior , 4 por 100, o 76,50 y 77,91) por 
100; pesetas 45.000. 
Obligaciones déj ferrocarr i l de Madr id 
Hía 9R Día 97 a Zaragoza v Alicante, serie A, de Valla 
_ • — — (.dolid a A riza, 5 pOr 100. a 102,25 por 100: 
76 001 pesetas 8.000. 
76 15 Idem ídem del 4 y medio por 100, se 
rie B, a 89,50 por 100; pesetas 12.500. 
lOem de AiStui'tós", Galicia y León, pr i -
nii ra hipoteca, a 66,65 por 100; [tesetas 
36.50(». 
Idem de Al^is iK' ra Harcelona, i y medio 
por 100. a 90 por 100; pesetas 5.500. 
Idem del Ayuntamiento de Santander. 
97 40 97 50;r, por 1(K), a 80 por 100; p é s e l a s 12.500. 













» ordinar ias 
Obligaciones Azucarera 
C á d u l a s Hipotecarias....'w,. . 
» 5 por 100 
A rizas : 
Canfranc ¡ DQ ; 
},£, ríf •• i 80 25 
tonare? .; 22 36 
97 90 97 90 :l H2 por 100: peseta.- 33.000, 
98 00 98 C0 V \ V V W ' W V V \ V V \ ' \ ' \ V V X A A ' \ VXVA V V W W V W T A ' V W V W A \ \ \ < 1 
^ S ^ ^ S u s c r i p c i ó f i 
abierta en la Administración de este pe 
riódico para erigir un monumento ai 
Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro 
de los Angeles: 
Simia anierior, '3.582,80 pesetas. 
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B O L S A B E B I L B A O
fondea púís?líc"8 
i por lOl) Perpetuo Inter ior , serie E, a 
$,25 per 100, 
Hunos del Tesoro, del 4, 75 por 100. a 
101 por Olí), p r e c é d e m e , y 102.'f0 por 100, 
del día . 
Idem ídem del í,50 por 100, a 101 por 
m 1 . i / 
ObHgaGiónes del Ayuntamiento .ie Bi l 
lian, a 88,75 por 100. 
Valoree comerolalss. 
A C C I O N E S 
Pe i rocarr i I del Nmie de E s p a ñ a , a §51 
p; las. 
. \a\ iera Sota y Aznar, precedente, a 
1.050 pesetas. 
ídem ídem, del día . a 1.060, j.6(55, 1.6Ü0. 
Í.665 y 1.070 pesóla- , contado, 'y 1.770 .pe 
se-taS, iin de em-ro. eon pr ima de cien pe 
Mm iüma . del XerviOn. a 1.725 pesetas. 
M a r í i i m a Udiiónj a 1.320 pesetas (re 
1.325, 1.320, 1.315, 1.310, 1.305, 
i 310; 1.300, 1.305 y 1.310 pesetas, cornta-
lo; 1.333,20 pesetas, fin enero (reporl), y 
l.'iOO pesetas, fin enero, con pr ima de c íeu 
pesetas. 
Xnviera \ :.iscongada,'precedente, a 710 
is", ' 111 enero, con prima de 50 pese 
•tas. '• 
Idem, <M día . a 650 pesetas (report); 
• -6' y m& peseta^ contado, y 654,30 pese 
tas, ün enero report). 
Mariera BafiM, a 1.040 pesetas. 
VivhM,-, 01a'¿arri , a 1.300. 1.305, 1.31o 
1,:'15 y 1.320 pesetas. 
VascÓ C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 640, 
i i v¡o. 665 y '070 p e s e t á á 
Naviera A u n e r á . a 605 peset^is. 
\ ' i viera BegÓSM, a 500 peseta-s. 
r n i o n Eléc t r ica de Cartagena, a 128 
por lili). 
Altos l lorm.s . é 345 por 100. 
Sociedad (".eneraI de Indus t r ia y Co 
meré io , a 2í0 por 100. 
ñ u t o Fel^ncna, a 140 por 100 (report); 
I I ! . 140 v Í41 por 100. rontado; 141.50 pol-
lo!), Un enero report): 142, 142,50 y 143 
por 100, fin enero, y 150 por 100, í d e m 
ídem, con prima de 50 peseta» . 
IPniíón K-oaño la de Explosivo», a 2*4 
por loo. 
OBLIGACIONES 
l 'ViTocarhl de Tí ldela a Billwio, prime 
m -crie, a 103.25 por 100. 
Zd(*m de Asturias, Calicia y León, p r i -
friera biipoteca, a 65,60 por 100, preceden-
te, y 65,80 por 100. del día . 
Idem de) Norte de E s p a ñ a , especiales 
\ sasna, G «9.75 por 100. 
Cambios sobre el Extraniero. 
I i c r ln tena : Londres cheque, a 22,37, 
22,38 v 22,42. 
" Francia: P a r í s cbeqne, a 80,50. 
Bilerlos Aires, oro, 50 3/4. 
Río .laiieiro. 12 1/8. 
Colegio de Corredores de comercio de San-
tander. 
.V'-iones de la C.ompafiía Santande 
ninasde Na \egac ió ! i , dí)s acciones, a 1.500 
pi'.-etas acc ión . 
Idem de la Vasco C a n t á b r i c a , diez ac 
riones. a 640 pesetas acc ión . 
Manuela Conde, 0,10; don Manuel Hignc 
ra (difunto), 0,10; doña Damiana Gayón 
¡difunta) , 0,10; don Celedonio Cuevas (di 
i'untn), 0,10; d o ñ a Carmen Cuevas (dtt'ün 
ta), 0,10; d o ñ a ¡Amparo Cuevas 'difunta) . 
0,10; d o ñ a Nemesia Villegas, 0,10; don 
Pedro Sarabia y Trueba, 0,10, y don (iei 
:nán Alvarez Palazuelos, 0,10. 
Total , 3.584,05 pesetas. 
^uuLinua. abierta la «uscr ipc ión . C u o i a 
aunima, cinco cén t imos ; m á x i m a , una 
seia. 
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POR LA PROVINCIA 
Chico incendiario. 
La Guardia c iv i l del puesto de Cabezón 
de la Sa.\ ha denunciado ante el Juzgado 
municipal de dicha vi l la , al vecino de la 
misma José Gut ié r rez Mijares, de catoi-
je a ñ o s , como autor de haber prendido 
fuego a l monte E l Soto, de aquel t é r m i 
ao, hab i éndose quemado varios millares 
de pies de aucaliptus, que ha Oía plaiíta-
dos en una extensión de 30 á r e a s de Ierre 
no, cuya* p é r d i d a s son bastante conside-
rable*. 
VVVVV^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA.VVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVX' 
Cien tarjetas con cien sobres, 2,50 pese-
tas. Imprenta y papelería de S. Cuevas. 
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GOTA DE L E C H E 
i A d e m á s de jbs caritativos do l ían les que 
l ian contr ibuido con ropas y metá l ico pa 
ra los n iños ppbr-es que sé cií iui en ost.i 
benéfica in^tiiucií'.n, tenemos que au 
mentar boy log nomlnei- de don Alonso 
F e r n á n d e z ' P a l a d r ó n , s e ñ i o a s .lovita y 
: M a r í a •G'ómez d'e, Aldalnr , «Ion J u l i á n 
' I l e ruá iu lez , del l .o in re y del bondadoso 
• •aballéro don Miguel C.jnales de Gallo, 
que ha con t l i lmído con 150 pesems. 
•Los donativos, como ya j - ' ha ;idvei i i 
do, se siguen recibiendo en los locales de 
esta ius t i luc i i 'n , Rinci'm, 5. 
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V i d a - r e l i s r i o í ^ a 
En Santa Lucia. 
•Mañana , ú l t imo día del a ñ o , se cele 
b r a r á en esta parroquia una ittisa sdlem 
i?, con' p l á t i c a del señor director de la 
V'isita do'miciliaria de la Sania Famil ia , 
en acción de gracias por loe favores red 
bidos en el a ñ o actual. 
-.Deben aisístir 'las •familias quje lesíán 
inscriptas en dicha ins t i tuc ión (te la \ ' i 
sita de la Santa Farniliia (que son ya 
180), cuyas urnas e s t a r á n expuestas e üu 
. 'niñadas todo el día en la igk\si;i parro-
pi ia l . para reQÍWr y hendk-ir a sus de 
^otos. 
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En la Audiencia. 
Ayer tuvo lugar la vista de la causa ins 
ll-.iída en el Juzgado de Uanuiles. contra 
Gumersindo Canales Gómez, por el déli-
to de lesiones menos graves. 
El señor fiscal pidió se impusiera a l pro 
cesado, como autor de un delito de le- o-
nes ineui)s graves, la pena d-e dos na ése s 
y un d í a de arresto mayor y 38 pe-etas de 
i iu lemnizac ión . 
El letrado s e ñ o r T r á p a g a sostuvo deli 
n i t í v a m e n t e (pie los'hechos no eonstítuíá'H 
delito, y para, en el caso de que el T r i 
bu nal apreciara la existen (da de mate-
r ia penable, era de estimar en fayor de 
su defendido la eximente de defensa pro-
pia, procediendo se le absolviera libre 
mente. 
Bien las paites informando, y el juicio 
quedó para senienria. 
* * r 
T a m b i é n tuvo lugar la vis-:a de la cau-
sa Incoada en id Juzga,lo de Villacari ' ie 
do contra Leonora Palacio-, acusada co-
mo autora de un delito de Injur ias a par 
ti cu lar. 
, E l letrado s e ñ o r Mateo, defensor de la 
parte querelhuite, p id ió se impusiera a la 
encartada la pena de un año . ocho me 
ses y v e i n t i ú n d í a s .le destierro y 500 pe 
-e!as de nuiMa. 
El letrado señor Aparicio sol ici tó la l i -
bre abso luc ión dr hi L e o n i n a , ppr esti 
mar que los hechos no consti luian el deli-
lo caiilicado. 
Después de los informes dé las parles, 
q-iíe fueron elocuentes, q u e d ó ei ju ic io pa 
ia sentencia. 
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GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez Nuñez, 13.—Santander. 
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Escándalos . 
I 'or pidinover un fuerte (-si-ándalo en 
la calle del Arrabal , fueron d en un i ciadas 
ayer Lorenza 'Santiago y Francisca X o i -
lii-ita Ai'.angurein. 
—Por igual .motivo que las anteriores 
fueron t ambién denuneia las por la l i n a r 
dia munic ipa l Antonia Sun Emeterio y 
Matilde San Emeterio lucera. 
Una imprudencia. 
Ayer [u-é deiiiin lado un chico Ikimado 
Angel López, poniue a n c j i ' i una pelota en 
la calle de la Blanca contra una n iña de 
doce a ñ o s llamad.n Rufina Fresno, can 
dándole una fuerte, hemorragia na-sal. a 
consecajenci'a de la cual tuvo qué pasar 
a la Casa de Socorro, donde fué asistida 
•oiiveiiientemente. 
Casa de Socorro. 
.Ayer fueron a.-isiidas en es:e benéfico' 
(•stablecimi -oto lás signient.v personas: 
M.ixinio (i iánez, de veiiwíe añ()s. de una 
herida inrisa, con desgarro, ea la cara 
palmar de la mano derecha. 
Julio IV-C'/, de Vélílté años , de una he 
rida >ncisa en Ya eáíia d i - n i de! muslo 
dei'echo. 
Sanii-i.^o Fermmdez. de once a ñ o - , de 
una herida incisa m la mano izquierda. 
T o m á c GObo (iiimez. de ilos a ñ o s , de 
una herida contusa en la región frontal. 
Angel Mar t ínez , de trece a ñ o s , de una 
•herida contusa M I la región fron.'.al, (pie 
le produjo con una piedra ^otro chico de 
su edad. 
Una caída. 
Ayer m a ñ a n a su l r ió una ca ída en la 
vía "público el chico de nueve a ñ o s Lucia 
no •Cionzález, teniendo que ser curado en 
ei Ca-a de Socorro de naa herida eontu-
-a eh la región fron-tal. 
La Caridad de Santander. 
El niovimienio del A- i lo en el día de 
ayer fué el siguiente! 
Comld- is (listi-ibnída,<, 010. 
Recogidos po j p 'd-ir. I . 
dd anseuntes qne han recitw lo alber-
gue. 0. 
Asilados qüe g u e d á h cu él día de hoy, 
117. 
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Sección marítima. 
Comandancia de Marina-.—Ilaliend, 
presEJntado la renuncia do su cargo el vo 
'-•il de la Juntó consultiva, representan 
•e de los práe í icps de nuerlo y de costa, 
¡Ion Ernesto Anastasio y Pascual, y ha-
biéndose, en su ei n- '- uencia declarado la 
vacante iior real orden circular del mi 
aisterio dé Marina, de 10 del corriente, se 
convoca a elección parcia l , de acuerdo 
con el artí(Milo ló derreglamento de aque-
Ha. Junta, para el día n de febrero pró 
ximo, con arreglo a las prescripciones |,-
gales. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
El «Barenrfrecht».—Ayer por la m a ñ a 
na recaló en este puerto, procedente de 
Nueva York y Vigo. el petrohM-o .ludan 
des «Rarendrech t» , conduciendo Lj&OÜ to 
iclada.^ de petr.'deo en bruto para las fá-
bi leas de rémnáción. 
rrfiy sub i rá a l Astillero, donde a l i j a r á 
la i-aiga, siguiendo viaje dentro de unos 
d í a s para Hilbao. 
Buques entrados,—- «Harendrecl i t» , de 
Nueva York, pon petróleo. 
(((iallo». de B a y d n ¿ , en lastre. 
Buques salidos.—«Peña Roriasn, para 
Castro Urdía les , en lastre. 
«Genéra l Multhe», para Caen, con-mi 
neial . 
3BTÜACSON B>E LOS B U Q U E S D E E J 7 
M A T R I C U L A 
Vaporee de Francfsco G¡?rr<a. 
«Villa de J^esquera», en Santander. ' 
« F r a n c i s c o ( tarc ían, ein Gijón, 
«Anton ia ( i a ic ía» , en Sanlamb-r. 
«Ri ta Ga rc í a» , en Santander. 
« M a g d a l e n a ( ¡are la», eai Santander. 
KiAgustina ( la re ía» , en Cijón. 
((Tofiíu ("iareíá», en Santander. 
¡ (Eduardo García»?, en Bilbao. 
«Clotilde Garc ía» , en Bilbao. 
((Juan Garc ía» , en Hilbao, 
oPaco G a r c í a » , en Bilbao. 
Oompañia Mont^AsRa 
"Matien/.o», en viaje a Inglaterra. 
vaporee «fa ftif^ol.'f«? 
«Angel B. Pérez», en l l á b a n a 
«Caro l ina F. de Pérez», en viaje a (.bal-
lestón. 
«Emil ia s. de Pérez», en viaje a Gal 
veaton. 
Compañía Nueva Montaña. 
((Nueva M o n t a ñ a » , en Tyne Dock. 
Valores de Atíolfo Partí?! 
(dnés», en viaje a Tampa. 
((Adolfo», en viaje a Tampa. 
•rtes resibidos en la Gomandanola d 
Marina. 
De Gij.ón.—Noroeste flojo, marejadilla 
del mismo, nuboso. 
Semáforo. 
Ventolina flojita del cuarto cuadrante, 
mar llana. niibo.~o 
fiares? 
Pleamares: A las 7,28 m. y 7,52 t. 
Bajamares: A las 1,27 t a . y 1,52 t. 
NOTICIAS SUELTAS 
Los seguros de accidentes.—Por recién 
le real orden insertada en <<La ( lácela ' , 
se obliga a las C o m p a ñ í a s de .Seguros 
de Aceidenie.-. de acuerdo con lo prevé 
nido en el p á r r a f o , letra .1 del a r t í c u l o 
del reglameiilo de seguro.--, a adoptar 
fin-las pó l izas el siguiente a r l í cu lo : 
(d.a C o m p a ñ í a se reserva el derecho de 
i-escindir la póliza después de cada - i 
¡i¡e.-;ro declarado, li(|uida(l() o pagado, 
por .s lmjde caifa cei-titvcada. devolvien-
do,.»! asegurado la parte de pr ima corres 
aondiente n! tiempo del riesgo, no cu 
hierto. ; - • 
Rara hacer vál ida dicha rescisión de 
• -IO no ' i üca ree , a mas ¡ a r d a r . en el-pía 
20 le un mes. a contar desde la fecha de! 
siniestro o de su l iquidación, y quince 
l ías , por lo menos, antes de que sea un 
hechb la re.-eisimi. 
I a C o m o a ñ í a se reserva id derecho de 
lejar sin efecto el cóntrattó dontro del 
,>¡a/.o de (juince d ías , a contar desdi, la 
fecha te sn entrada en vigor, medini^1 
aviso al augu rado por caria certifica 
Ja. En este caso s e r á n de cuen a de la 
C o m p a ñ í a los siniestros ocurridos den 
Irh de dicho ¡dazo, cobrando la p rona ta 
de pr ima correspondiente a l mismo.» 
Caridad.—Para la viuda M a r í a Gómez 
Pérez, de cuya afl i d i v a s i t u a c i ó n daba 
mos ayer cuenta, se ha recibido en esta 
A d m i n i s t r a c i ó n la suma de 5 pesetas, en-
tregadas por el s e ñ o r A. G. ^ 
L E G I T I M O S T U R R O N E S . Fres-
cos. Finos y sabrosos mazapanes. 
LOS M E J O R E S S I E M P R E en la 
acreditada confitería RAMOS, San 
Francisco, 27. 
L a Casa mejor surtida en selec-
ta bomboneria. 
«Boletín de Esíadist ica Mutníicipal».— 
Hemos recibido el n ú m e r o de octubre, del 
upole t ín de Estadí.-a ica Munic ipa l de San 
lander» , con el habitu.al e Ínter"--ante 
mii tenido propio de la publ icac ión. 
Agradecemos ej envío. 
Previsión de plazas.—En la Es tac ión 
•le industrias derivadat- de la leche, de 
-en Feü.-es de Puelna. se p r o v e e r á n cua-
tro plazas de obreros, pensionados con 
dos pec-e:as diarias, para aprender la 
I nevería. 
!,os solicitantc- debe rán ser sanos, pre-
sentar cepifleado de buena conducta, sa'-
hvr leer y escribir y ser pobres. 
S.'ran preteridos los que Jiayan servido 
en el Ejérc i to y sepan obedecer. 
I.as obligaciones s e r á n realizar todos 
ios trabajos de fabr icación, de e-lablo y 
de campo que les fueran eic-omeadado.-, 
tener afición al oficio y gana-- de apren 
der. 
Lfts solicitudes al di-rector ftel est^íÉIe 
ciir.ien'o. Iia-ía el 15 de enero próximo, 
í l T 
DE 
P t i D R O A . S A N M A R T í K 
(Suceaer de Pedro Sa» Martin) 
Especialidad en vinos blancos de 1?. V 
-a, Manzanil la y V a l d e p e ñ a s . - S e s v ..-
amerado en comidas .—Teléfono mim. I2í. 
Es muy frecuente oír: «No sé qué tiene 
esté chiquillo, que se desmejora, ¿Será 
que fuma?» No es eso; es que no ¡ien,-
apeii to o io i¡ue come no le asimila, y pa-
la verle e imida r r á p i d a m e n t e , dele 1)6 
ted, antes le cada i-omida, de ló a 20 go 
tas de I lipodei l l i id . 
"La Niñera Elegante 
P U E N T E H U M E R O 3 
Unica Casa en uniformes para done 
U:s, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pi 
ños, tocas, etc., etc. 
HatiDos para r . c i én nacidos, forma ti 
i lesa y e spaño la . 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O , E T C . 
S E M I L L A S seleccionadas, purificadas 
y limpias de cuscuta. 
Muelle, número 9.—SANTANDER. 
Instrucción pública. Los haberes de 
viudedades, jubilaciones y ~ ort'andades 
del cuarto trimestre y las nuevas de do 
ña Amalia IVMVZ l-Vaneu. doftó íofiefa 
García Garc ía , dofta Fausta Gómez Gon-
zález, doña l-'ilomena l-'m-ntenebro. doña 
Elisa. Sajnperio. h'-red-o-w de doña Emi 
lia' Cadelo isla, don Francisco Gómez 
í l a s o . don Ambroeie López Fuente y los 
hermanps .luana, Rosario, Rosa, Floren 
ció y Luis l ' .a iquín, se p a g a r á n de-de id 
dia 2 de enero pn'iximo. en el sitio de eos 
tumbre. 
L a producción minera.—El Consejo de 
Miner ía de F-spaña publica ta siguiente 
¡ntei i'-anie e-tailistica: 
•«Valor de la pf-odueeión del ramo de la 
dores, calculado a bocamina: 
Año 1915, ¿5i.010. le.:? pes-tas: año l ' U i , 
3G"7.43á,^6; diferencia a l'a\o|- de 1915, 
36.556.832 peset^is. 
Valor de la producídón del ramo de be 
Q-eftCÍÓS, ealenlado a ide de ¡Vihrii-a: 
Año 1915, :'.ri..')9T.-ll!i; pesetas: año 1014. 
¿-ii.7iO.79i): diferencia a favor de 1915, n--
9¿tas 126.^47.607, 
Es indudabU- que i.is anler ioie- iiimen-
tbs no obedecen sido a mivi niayor produe 
ci'Vn en lOló, sino a] mayor preció que 
han alcanzado en generai b-.- niinerales 
v metalen. 
.('.on relación al i amo de laboreo, apare-
cen en 1915. 
Concesión:.,- productivas: minas. 1. Í07: 
d e m a s í a s . 344. 
Número de obreros, 10f).20(>. 
Maquinas: bid cá n 1 ¡cas. 31; fuerza -en 
caballos. 2.962; de vap. r, 843; fino-za en 
caballos? 5i-.?<i2: e léctr icas . 6l4; fuer/a en 
caballos, 54.162. 
Ei ramo de benelieio enntaba con 352 la 
brieas e'n actividad v con 30.515 [»})reroá.o) 
mimos bonito del antiguo ;e>-i)acbo de tu 
rrones dr- don M. Alfredo Callana. " 
Por s'irs obsequios damos las mas i ^ -
presivns gracias a ambos comercia ni es. 
Exploradores.—Mañana, domingo, a las 
nueve de la m a ñ a n a , se p r e s a n a r á n , en 
el Club de la Exposic ión, con uniforme v 
eqnipo, los que forman la,- tropa,-. M 
Santa n lee. 
Un donativo.--!lea Ceferinp San Mar 
tín ha inandado para los pbbrecitqe de 
las l lermanifas dos grandes serones de. 
naranjas y 17 pe.-etas para socorrer las 
necesidades del A.-ilo. 
ADademia Tradicionalista.—Fl día I de 
enero, a las Siete de la mide , se celebra-
rá, en b s ^.cales de la Acaxlemia, una 
gran velada teatral, con afjeglo a es, ,, 
;ido programa. 
Los s eño re s sóidos pueden recoger las 
invitaciones para dicho acto m a ñ a n a , do-
mingo, y el Itines, de once de la m a ñ a 
na a una de la tarde, en la Sec re ta r í a de 
la Academia. 
Caridad.—1.a solicita de nuestns cari 
t aüvos lectores una pobre señora , eon dos 
niños, cuyo esposo se baila hace a lgún 
lempo -in- -ol cación, y por cuyo irmt i 
vo atraviesa una s i t uac ión precaria. 
Nuestro.- lectores l iaran una buena 
obra socorriendo a estos desdichado-. 
Los donativos se reciben en esta, Ad 
rn i nist rac ión . 
Real Law-Tennis.—Hoy. s ábado , a la~ 
•iin-o de la tarde, ce lebra rá estfí Seci -da-! 
Tuinta general, en el Cí rcu lo (b- R- -i'-o, 
después de la cual tendrá lugar un té v 
baile en los salpáies de dicho Casino. 
Telefonemas detenidos.-1).' (t i jon ícj-
González, R ío Pi la , 35. 
De Bilbao: MÍríás Entrambasaguas, Gó 
me/. Greña , i . 
Matadero.—Romaneo del día 29: Reses 
mavores. 16; menores. 18: kilogramo?, 
3:683. 
Cerdos, 7: kilogramos, 598. 
Corderos, 57; kilogramos, 305 
La FASTA DENTIFRICA ORIVE es el 
complemento del LICOR D E L POLO. 
Calendarics.—Hemos reciiddo unos pre-
ciosos calendarios anunciador : -» de la 
acreditada Casa de ul t ramarinos del Su-
cesor de José l ' iCilio Cay -.-o. 
T a m b i é n nos ha -ido entregado o t r o no 
'51 K t ' 
Curac ión r ac iona l del 
E : X T R E Ñ I M I E N T D 
L f i K ñ N T E S U f i l / E 
s/ n FEfi D L F T P L E I MR m 
. p r m e i p i ó d/gc/no i rr / /<?nfe 
r i y 2 es una medicación científica y 
L L A»« práctica, que cura rápidamente la 
avaríosis . 
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Los espectáculos . 
SALON P R A D E R A C o m p a ñ í a de -
/.uela y opereta, dir igida por los primeros 
actores .losé Morcil lo y .Vlarianu Rosell 
Funciones para hoy: ' 
A las seis ib- la tarde ^triple, d -dicada 
a los niño.s).—«11 cavalieri di Narnnkes-
!unkesie-rg». «lia geiile -erian y "Ei dia 
le Reyes>'. 
Al luía] de La runción se r d a r á n Ips si 
unientes juguete*-: 
L^ara n iños ,—Un magníf ico (-aballo, una 
mgsa de bi l lar , un j u ^ o de ca rp in t e r í a , 
au cañón y un i ra je de mi l i t a r . 
Ra ra n i ñ a s . — F n a cuna con m u ñ e c o , 
un baúl con equipo, una m u ñ e c a , nn cnar-
0 de baño y una vaji l la. 
A la- diez de la m che popular; nna pe-
seta bu la ra ) .—«l .a - l i e i ; . - de Saill;-". l a ñ o " 
- idl cavalieri di Narunkes tn i ikesbe rg» . 
S A L A NARBON. —Secciones especiales • 
a.s -ei- y .siete y media de la tarde. 
Estreno del interesante cinemadrama, d -
la' Casa A([uila, de T i i r i n . l i tnlado «Ej 
olsierio de lady Fn-s lon», en ciii(tro p'ar-
1 es. 
En ambas secciones se r e g a l a r á el pü 
blico, m é d i a n t e sofiteo, cinco magpníficoá 
oídlos, un pavo, seis kilos de lu r ron y dn-
•e botellas de vino de ma rea. 
P A B E L L O N NARBON.—S e i n 
;.eei..,es a ías-seis , siete y media y auew 
v medki. 
Estreno ile la colosal pel ícula t i tulada 
•El apóstol». 
En las tre- secciones - regalani al pá-
blico, por -anteo, nueve magmTa'os pd 
lio-, nueve kilos de t u r r ó n y nueve bote 
'.las de vino de marca. 
" se 
en Bilbao 1! Pueblo Cántabro 
<»n el estanco del poulevíJrd. 
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Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
M han reslbldo en la acreditada sastrería 
LA V I L L A D E MADRID 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
C O N F E C C I O N ESMERADISIMA. L U T O S E N O C H O HORAS 
EL S E L L O I N S T á N T A N f I YER I I 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello YER cura Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
E l Sello YER cura Cólicos. 
El Sello Y E R cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías, 
m m 
Turrones legí t imos de Jijona, pe-
ladillas, p iñonee , pastizoe, frutan «se 
cas y e sea robadas, mantecadas de 
Astorga, pollvorones de Antequera, 
mazapanes de Toledo. 
Blanca, 19; teléfono 171— Santander 
Eesiamt El Cilblco 
M P E U R O «OMEZ C O N Z A L I Z 
H E R N A N C O R T E S . 9 
E l mejor de La población. Servicie a ia 
©arta y por cubiertos. Servicio especial 
pera banq^eUs, bodas y Imnch». Precios 
raoderados. HcuWtas'lo'niís. 
Plato del día: Perdiz estofada. 
PARA NAVIDADES 
Gran surtido en discos de bailables, zar-
zuela y ópera , de Gramófono , Odeón y 
Fonolipia . 
Fo togra f í a , C i rug í a y Ortopedia. 
Gran surt ido en a r t í c u l o s para rega 
lo¿. 
GARCIA (óptico). 
SAN F R A N C I S C O , 15. 
ííElPDeWoCMabro',LE^ 
e n e l k i A s r o d e E L D E B A T E 
Alojería J-: Joyería:-: Optic 
• A M B I O B E M O N E B A -
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) . 7 
(antee Caea D O T E S 10) 
Música, pianos, auto-pianos, armo-
jiiums y toda clase de instrumentos. 
E s la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
Watí-Rás, 7.—Tsléfons 717. 
grande, se vende rá en subasta volunté; 
r ía , el día> 15 de enero, a las doce de • 
m a ñ a n a , en la No ta r í a de don w ü m 
Peláez, (pjien anticipa detalli'3-
V . TU Jtt, JB11^ 
Callista de la Heal Caca, con e # ^ ¿ | ¡ 
Opera a domicilio, de ocho a una. J ¿¿ 
sv. gabinete, de dos a cinco.—Vela*00• 
mero 11, 1."—Teléfono 419. 
V. URBANA (HIJO) 
Prvíssor é e maüij*.—Los aviío»: v#i^ 
v \% 1 • -TsIáft foS m 
H B f l H B M H B S I B H S B H I ^ H U M B H 
»i MIWWMIÉI ytniiiHm>iii» ¿TÉV i«M*riWÉ* 
• • • • HBHHOBIHHBBH • • • • • • • • • • • n i • i 
E L , P O ^ e i ^ O C A N T A B R O 
fT, _ a — — ' t 'apores correos españoles 
p i p m i i u iflSitlÁltiCfl 
Línea de Cuba y Méjico 
.̂S FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA l». A LAS T R E S DE LA TARDE 
1!) de enero .«aldrá de Saiitandfr el vapur 
EINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zar&goza. 
o pataje y carga para Habana j Veracrui 
del pásale en tercera ordinaria: 
abana, X60 PESETAS, 13,50 de iflipuesios y t.tü ae gastu» de ueaembarque. 
antlago de Cuba, en combinación con el ferrocarril. 186 PESETAS, 13.50 de 
y 2,50 dé gastos de desembarque, 
oraoruz, t76 PESETAS y 7,50 de impuestos, 
acii admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en Habana a otro 
i la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria, « i PE-
~ 50 de Impuestos < i 
M S FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
31 de diciembre, a las once de i a mañana , ealdrá de Santander el vapor 
> pasajeros de tercera clase (tr^isbordo en Cádiz al 
Victoria Eugenia 
sma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
¡tu B mm d B * • i •' 
El ilí!l 
V a p o r e s c o r r o o s e s p a ñ o l e s 
snlMilliirlsielspiiiilllrisilyillilili 
lero, i*]as tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
g-U.1 
Su capitán don E . Aparicio. 
..-BU. Janeiro y Santos (Brasil), Monte. .(leo y Buenos Aires 
' Admite carga y pasajeros de todas cifres, siendo el precio de la tercera. DOS-
CINCUENTA Y CINCO PESETAS. INCLUSO IMPUESTOS, 
pal más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS 
J r o i - P E R E Z Y GOMPARIA.—Muelle. 36.—Teléfono número 83. 
^IVICÍOSIE U COMPMÍA TRASATLÁÑficT 
LINEA DE BUrNOS AIRES 
gfipo mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
ogjiijdruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re 
MI-WO desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YOF.K, CUBA MEJICO 
Serviciu mensual saliendo de Génova (facultativa) el día 21, de Barcelona el 25, 
de Málaga el 2& y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico, 
npereso de Veracruz, el 27, y de Habana el :50 de cada mes. 
LINEA DE Gi BA MEJICO 
arricio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gljón el feo y 
de Coraña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 18 y de Habana el 
M de cade mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZt£LA*COLOMB4A 
Servicio mensual, saliendo de Barceloi a el día 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, 
Santa. Cruz de la Palma, Puerto Rico, H¡:')ana, Puerto , Limón, Colón, Sabanilla, 
Curacao, Puerto Caballo y L a Guayra. Se dmite pasaje y carga con transbordo para 
VnaÉruz, Tamploif y puertos del Pacífico 
LINEA DE IL3PINAS 
En lo que rcsia de año se realizarán los siguientes víajea a Manila, saliendo los 
raportó de Barcelona, en las siguientes f.cbas: 30 dé agosto. 13 de octubre y U 
de ntfriemtjre, para port Said, Suez, Cob abo, Singapoore y Manila 
LINEA DE FEMANDO POO [ 
servicio mensual, saliendo de Barcelor. i el día B, de yalencla el 5, de Alicante el 
á, de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca,,''lazagán (Escalas facultativas), Las Pal-
B»,'Sama Cruz de Tenerife, Santa Cruz ie la Palma y puertos de la costa ocel 
dental de A frica. 
Regreso de Fernando Póo el día 2, hadando las escalas de Canaria* y de la 
Península, indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASSL-PLATA 
•HHHft mensualf saliendo de Bilbao, Santander, Gij<«, Coruña. Vigo y Libboa 
l/acultOTa), para Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regres, desde Buenos Aires para Montevideo, Santoi,. Río Janeiro. Canarias, 
Lisboa, Vigo, Corulla, Gljón, Santander yBilbao. 
Esto» vapores iv lmlten carga en las condiciones más- |fayorable8 y pasajeros, a 
quienes la Compaula da alojamiento muy cómodo y traté esmerado, como ha acre 
dltedo en ou di!n:«do servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
m m DI POIPÍS m\im 
Di 
m . BLINCO 
Calle de Veksco, 4 
Casa d e l o s J a r d i D e s 
• r a t a Agencia acreditada &e hace cargo de todos loe asuntos pertenecien-
lefla este ram'j, para dentro y fuera d.; la capital. Gran surtido en arcas, 
«atcófjgos inoorruptibles, así como el servicio más modesto. Surtido en co-
hábitos cruces, Cama imperial a capilla aídiente, Se recaben encargos 
• 
T E L E F O N O NUMERO 227 
Coohi furgón automóvil 41 HP, para los eervioloe de dentro y fuera de la 
prsvlntla. 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
: ; MADRID.—(Fundada el a ñ o 1901. i • 
W t p i t a l suscripto.. „ ! . ' pe ie ta» 3.000.000 
Desembolsado i.. _ 1.950.000 
^Bniestros pagados desde La fundación de la 
R • Compañía hasta el 31 de diciembre de 1913L — 48.767.696,86 
a*Wií»Cí:iiiu¿s j Agencias en todas las provincias de España y principales p^eno* 
^ i e l Extranjero.—Autorizado por L< Comisaría general de Seguros. 
¿ • ^ »5ra»©iéB g«nftral: PUERTA m i . 80L, 11 » 1ff 1.°—MABRIS 
¡^•••gBr iü do iftcendlo», marít imo», orá naríoB y <3B guerra, de eaeco» de vapor 
^ ^ • y t íwc í i f f* aofê c mei-ía-aelai» y YKlore^ dJr ifliae a ©w Tepi«»8ntsiiitc «E 
L a 
_ • ^ ^ > Agencia de pom- | 
^•Gi p pas fúnebresn 
CEFERlNO_SAN Ij^ARTlN - -
B t a Agencia, cuenta con rarlado rartddo d i F E R E T R O S Y A R C A S de 
m lujo, coronas, cruces, decoraci aes y demáa (accesorio*, y con los me-
H cochee fúnebres de primera, »«.;unda: y tercera clase y coches estufa». 
Precio» módlcoa.—jervlclo p*rajan«initA 
• í S D A P R I M E R A , NUM. 61.—TE L-EFONO NUM. S / . ^ N D I Í M 
"FELIX RAMOS Y RAMOS L D 
GRANDES SURTIDOS EN CALZADOS 
DE ALTA NOVEDAD Y FANTASIA. 
BN CALZADOS FINOS, NEGRO Y DF, 
COLOR, GRAN VARIEDAD ' 
DE MODELOS 
MAeNIFjíCd SURTIDO EN CALZADO 
DE PLAYA Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE 
QOMA Y CÁLAMO, PARA SEÑORAS, 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
E V E N D E P A P E L V I E J O 
Curan'por rebeldes que sean, alício a la primera Iricción con el 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E alivia desde la primera fricción 
los dolores reumáticos y neurálg icos . 
E L B Á L S A M O N E Ü R A L G I N E es insuperable para combatir 
con prontitud los dolores de hinchazones, dolores de espalda 
y r iñones y dolor nervioso, por crón ico que sea y calambres. 
E L B Á L S A M O N E Ü R A L G Í N E es el remedio por excelencia 
contra las N e u r a l g i a s . 
E L B Á L S A M O N E Ü R A L G I N E cura con una frotación toda 
clase de contusiones y los tort ícol is , dolores de pescuezo y 
garganta. 
Vento: Principóles famoclos y droguerías de Espolio 
La Pina Tallada. 
PABRMA TALLAR, BISBLAR Y RESTAURAR TOBA OLAtB BB LUNAS, 
BSPB40a BB LAS FORMAS Y MEBIBAS «UB SB BBSBA. SUABROS BRABA 
198 Y MOLBURAS BBL BBL PAIS Y RXTRAH4BRB 
DESPACHO: AMOS DE ESCALATE, 2.—T¿léf. 622.—FABRICA: CERVANTES, 12 
s t r e i m i & n t o_ 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaqnecas, almorra 
aas, vahídos , nérveo si dad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
/ue »e convierta en grave» enfermedades. Los polvos regularizadores de RIN-
CON ion el remedio tan sencillo como seguro para comhatirla, s e g ú n lo tiene de 
nostrado en loa 185 afios de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerel-
io de las lTsn.cion«« nataraies d*l vientre. No reeoaosen r ival en ra benignidad 
' «ABaxsdjaL Pldaa»a yiespcetos ai aater, M. R I N C O N , íitrauseia, B I L B A O . 
- ".M»**» --v M« fA <flBmnHrt̂  ' - - n ' f ' . r o v ^ n V m»*PA1tIA 
Sociedad Hullera Española. 
B A R C E L O N A 
Consumido por las CompafilaB de ferrcarrile* del Norte de España , de Medl-
aa del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
ia y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Ar-
iendles del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empreaas de n a v e g a c i ó n na-
sionales y extranjeras. Declarados aimilares a l Cardifí por el Almirantazgo por 
ugués. 
Carbones de vapor.—Menados para tos&w^~A%lomn*dio*.~Cok para « s o s ^at 
i.Mrgicos y domésticos. 
Eáganae los pedidos a 1* 
Sociedad Hullera E s p a ñ o l a . 
^«layo, 5 bis, B A R C E L O N A , o a sus agentes: en MADRID, don R a m ó n Topete, 
Alfonso X I I , Mi.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GT-
ION y A V I L E S , agentes d« la eSeeiedad H u l e r a Española».—VALENCIA, don R a 
'aeJ Terad.' 
Pana »troc infemee y precies dirigirse a las ofleíMai de la 
Q9BfBBA» WULfLBRA B^!»*»*LA.— 
I ^ • Lúám para el cabello ^ i 
A B A S E D E L A V O N A 
E s el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la calda del pelo y le 
íiace crecer maravilloeamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resul-
vando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo 
suen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el c á b e l o , prescindiendo é» 
as d e m á s virtudes que tan Justamente le atribuyen. 
Fraseos de |,U0 y B,§0 pesetas. L a eiaqa^ta iñdloa t i modo de asarlo. 
R» wHde m Baastandar ea 1* d ^ « * T Í P . * « P R B 1 B D 1 I . MOLINO Y C O M P A W U 
* 
IMPORTACION DIRECTA 
s / = i r v j - r - ^ rvj E i=? 
| - ñ n i s o s a - i - - So luc ión I 
¿ Naevo preparado oompuento de bi-
^ carbonato de sosa paríeimo de esen-
^ d a de anís. Sust tuye con gran ven 
C 
6 Benedicto -s 
© de gMcero-foflíato dé cal con C R E O - ? 
€) SOTAL, Tuberculosis, catarros eró- S 
© nácos, bronquitis y debilidad gene- Q 
5 ral.—Precio: t ,5 i pesetas. 
DOCTOR B E N E D I C T O , San Beraarde, aúmero 11.—MADRID © 
í 
^ taja el bicarbonato en todoi sas ases 
v 
£ —Caja 0,50 pesetae. 
• D E P O S I T O 
$ De veata «a las priaeipales farmacias de España. 
t
E N S A N T A N D E R : Pérte del Molino y Compañía, g 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obrlgón f Comp.-forrela^agi. 
S s a s t r u e l é n y rsaaras tén da tedas *!assi. — Renarae léa #s auteasévl les . 
DE HOZNAYO 
Clorurado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
las. r 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
De trenes. 
SANTANDER A MADRID 
Rápidos.—Los lunes, miércoles y viernes. 
Salida de Santander, a las 8,40. 
Llegada a Madrid, a las 21,10. 
El rápido sale de Madrid, los martes, jue-
ves y sábados. 
Salida de Madrid, a las 9. 
Llegada a Santandfir, a las 20,14. 
Correos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 16,27. 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,28. 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
Madrid—rápido, correo y mixto—, con sali-
das a las 8,40, 16,27 y 7,28 y llegadas a Bar-
cena, a las 10,19, 18,41 y 10,31. 
Tren tranvía, con salida de Santander, a 
las 12,8, y llegada a Barcena, a las 14,12. 
Las salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes rápido, correo, mixto y tranvía 
son, respectivamente, a las 18,47, 6,5, 15,57 
y 7,55, con llegadas a Santander, a las 20,14, 
8, 18,40 y 9,57. 
SANTANDER A LiERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo , 
12,15 (correo), 14,55, 16,45 y 19,40, para llegar 
a Liérganes, a las 10,1, 13,16, 16,1, 17,42 y 20,44 
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (correo), 
8i80; L20, 14 (correo), 16,45 y 18,20; con llega-
das a Santander, a las 8,36, 9,30, 12,25, 18,3, 
17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander, al Astillero, a 
las 18, con llegada a las 18,20; y del Astille-
ro a Santander, a las 18,30, con llegada a las 
18,50. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13,20, 
17,20, 11,45, 14,50 y 19,15, para llegar a Ca-
bezón, a las 9,29, 2,40, 19, 13,25, 16,38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19,1, 7, 
í,21, 17,5 y 13,40, para llegar a Santander a 
las 16,13, 20,46, 8,45, 11,8, 18,48 y 15,28. 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: 
,Por el Cantábrico, a las 7,45. 13,20, 17,20, 
ll,45i 14,50, 19,15, y uno los jueves y domin 
gos y días de mercado o féria en Torrelave 
ga, a las 7,5, para llegar a Torrelavega a 
las 8,37, 13.59, 18,12, 12,37, 15,44, 20,10 y 8,13. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías, admitiendo viajeros a las 20,16 
(salida), y 22,13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51, 7,48, 
10,12, 17,50, 14,27 y los jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23,50; para lle-
gar a Santander, a las 10,13, 20,46, 8,45, 11,8, 
18,48, 15,28 y 6,46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Madrid a Santander), más un tren que 
sale a las 11,38 y llega a Santander a las 
13,44. 
SANTANDER A ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 10 y 17,5. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 y 14. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas dé Santander, a las 8,15, 14,5' y 
16,4.5, para llegar a Bilbao, a las 12,5, 17,52 
v 2()M, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40, 14 y 16,50, 
pain llegar a las 11,35, 17,40 y 20,40, respec-
tiVjamente. 
IV Gibaja para Santander, a las 7,14, pa-
ra llegar a las 9,30. 
Do Santander para Marmn, a las 17,35, 
para llegar a las 19.32. 
SANTANDER A LLANES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo), 
13,20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 11,15; 
16, i 9 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes, a las 7,40, 12,58 y 17.20 
correo), para llegar a Santander, a las 11.8, 
16,13 y 20,46. Los dos últimos proceden de 
Oviedo. /* 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo, a 
las 12,30 y 15. 
Banco Mercantil, calle de Hernán Cortés, 
de nueve a una. 
Biblioteca municipal, salón de lectura, de 
cuatro a oclio de la tarde. 
Cámara de Comercio, Compañía, 5, de 
nueve a doce y media, y de tres y media a 
siete.—Horas de consulla: secretario, de 
cuatro a seis; letrado asesor, dé cinco y 
media a seis y media; legislación de Adua-
nas, de cuatro a cinco* contribuciones, ar-
| bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de cua-
tro a cinco; transportes terrestres y marí-
timos, de cuatro y media a cinco y media. 
Cámara Oficial Agrícola. Paseo de Pere-
da, 21, entresuelo, de nueve a una y de tres 
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Cortés, 1, entresuelo, de diez a una y de 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos del 
Puerto, calle de Castelar, de diez a una. 
Comandancia de Carabineros, Alameda pri-
mera, 28, de nueve a una. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro mutuo. General Espartero, 7, entresuelo, 
de nueve a una y de tres a cinco, 
i Delegación do Hacienda, calle de la Bibe-
• ra, de nueve a dos. 
{ Diputación (palacio del Banco Mercan-
til), de nueve a una y de tres a cinco y 
inedia. , 
i Dispensario antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na-
riz y oídos; martes y sábados, de diez a 
floce y dé euairo a cinco; miércoles y sába-
dos, de tres a cuatro.—Niños: de tres a cua-
tro los miércoles y sábados. 
; Decanato consular. Paseo de Pereda, 29, 
de nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela -de Artes e Industrias, calle de 
Sevilla, de nueve a una y de tres a seis, 
Estadística general. Espartero, 10 y 12, 
segundo, de nueve a una. , 
Escuela superior de Comercio, calle de 
Magallanes, secretaría, de nueve a doce y 
media.; 
Gobierno militar. Avenida de los infantes 
don Carlos y doña Luisa, de nueve a una. 
Instituto general y técnico, calle de San-
ta Clara, de nueve a una y de tres a seis. 
Instrucción pública. Velasen, 4, de nueve 
a una. 
Juzgado del Este, Santa Lucía, 1.—Instan-
cia e instrucción, de diez a una.—Munici-
pal (secreiaría), de diez a una.—Audien-
cia pública, a las once de la mañana.— 
Registro civil, de diez a dos. 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 23, ter-
cero.—Prpuera instancia municipal (secre-
taría), de diez a una.—Audiencia pública, 
a las cuatro de la tarde. —Registro civil, 
de una a una y media. 
Junta de Obras del Puerto, Muelle,- 34, 
de diez a una y de cuatro y media a siete. 
Liga de Contribuyentes.—Dirección, de 
diez a una. Las demás dependencias, de 
nueve a una y de tres a sieie.' 
Montes (Jefatura forestal). Florida, 1, ter-
cero, de nueve a una y de cuatro a siete. 
—Sección facultativa de montes, Torrelave-
ga, l, tercevo, de nueve a una. 
Obispado, Ruamayor, de diez a una, 
Recaudación de Contribuciones, Puente, 1, 
de nueve a una y de tres a seis. 
Real Club Automovilista, Muelle, 21, de 
nueve a una y de tres a seis. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclu-
tas, Santa Clara, 7, segundo, de diez a una. 
Música para piano 
Piezas de concierto, entre las que se en-
cuentran las del notable compositor Pe 
pito Arrióla, variación de couplés , cantor 
v escogidos bailables. 
Se venden a preoios muy económicos 
éú el kiosco de periódicos y revistas de 
Eduardo Delgado, soportales de la Au 
Kenoía (plaza Vieja). 
Todus los meseB ee reetheu obrafi nue-
dsndo pruebas de suprema elegancia, 
us \ 
Administración principal de Correos de 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y- retirar valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 13,30. 
Idem Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a \>. 
Imposiciones Caja de Ahorros y reinte-
gros (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de' correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 13. 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10 
Correó de Bilbao, Liérganes y mixto de 
Llanes, a las 12,45. 
Correo de Asturias, Bilbao, Liérganes j 
Ontaneda, a las 18,30. 
Los domingos se hace solamente el re 
parto a las 12,30. 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nueve a 
una y de tres a seis. 
Ayuritamiento, Plaza de Pí y Margall, de 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana 
plaza de la Constitución, 4, tercero, de diez 
a una. 
Audiencia, Plaza de la Constitución, de 
nueve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda, 2, 
de nueve a una. 
Banco de España, Velasco, 3, de diez a 
dos. 
SAN ANTOL1N 
para poseer dentadura nivea y labios 
carmíneos. 
Pedid polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
los mejores para Hiripiar los dient-is, y 
a ios cuales deben los cubanos sus 
preciosas dentaduras. 
Vilfafranca y Calvo 
a 5 0 c é n t i m o s c a j a . 
Tos-Catarros-Asma 
y demás enfermedades del aparato res-
pirat TÍO se ruran ráp damente, evitan-
do LA T U B E R C U L O S I S , con una so-
la caja de 
f X J L J M O O E T V O í . 
del Dr. Cuerda, DIPLOMA D E HO-
NOR, Barcelona 1915. GRAN P R E -
MIO en la Exposición Internacional de 
Milán, 1916. E S E L M E J R C A L -
M A N T E D E L A T O S . Caja, con 24 
comprimidos, 1 peseta. 
En Santander: Droguería de Pérez 
del Molino y farmacias. Bilbao: Centro 
Farmacéutico y Barandiarán. 
Señora pensionista 
con casa puesta, desea otra en iguales 
condiciones para emprender negocio a 
medias. 
A60 E S T O DESCONOCE 
MARAVILLOSAS CURACIONES D I S P E P S I A 
IGESTOniC 
b»4 
CLAUDIO GOMEZ :-: FOTÓGRAFO 
PALAS 10 » l l t L U I • • REttATAS.—CANTAN9IR 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
